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KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat
melaksanakan kegiatan dan  menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata
Universitas Negeri Yogyakarta (KKN UNY) Semester Khusus Tahun Akademik
2014/2015 dengan baik dan lancar.
Kegiatan KKN ini dilaksanakan di wilayah RW 01, Kelurahan Ngampilan,
Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY. Kami menyadari sepenuhnya
bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan laporan KKN ini
telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun
tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima
kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA. selaku rektor Universitas
Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufon, selaku Ketua LPPM UNY yang telah
memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan KKN.
3. Ibu Maryuni, S. Sos. selaku Kepala Kelurahan Ngampilan yang telah
memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN serta banyak
bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi kepada kami selama
melaksanakan program kegiatan KKN.
4. Bapak/Ibu pegawai/staf Kelurahan Ngampilan yang yang telah membantu
kelancaran kami dalam melaksanakan KKN.
5. Bapak Sarijo selaku ketua RW 01 dan Ketua RT 01 sampai 06 di
Kelurahan Ngampilan yang telah memberikan izin serta arahan kepada
kami dalam melaksanakan program kegiatan KKN.
6. Seluruh warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan yang telah bersedia
untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti serangkaian
kegiatan KKN.
7. Ibu M. Lies Endarwati, M. Si. selaku dosen pembimbing lapangan KKN
yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sehingga kami
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dapat melaksanakan kegiatan KKN dan menyusun laporan KKN ini
dengan lancar.
8. Kedua orang tua kami atas doa dan dukungannya sehingga kami dapat
melaksanakan kegiatan KKN dengan lancar.
9. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan
kegiatan KKN.
Semoga segala bantuan, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan
kepada kami mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Kami menyadarai bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam
pelaksanaan program KKN serta penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang
membangun dari para pembaca selalu kami nantikan demi kesempurnaan laporan
ini. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan
mahasiswa, warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan, Universitas Negeri
Yogyakarta, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.
Yogyakarta, 13 Agustus 2015
Penyusun
Tim KKN UNY 2161
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ABSTRAK
Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Yogyakarta Semester Khusus tahun
akademik 2014/2015 periode 1 Juli – 30 Juli 2015 berlokasi di RW 01, Kelurahan
Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY telah memberikan
pengalaman nyata serta pembelajaran melalui kegiatan langsung ditengah-tengah
masyarakat. Wilayah RW 01, Kelurahan Ngampilan termasuk daerah padat penduduk
yang terletak daerah bantaran sungai Winongo. RW 01 terdiri dari 6 RT, dan 216
Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk seluruhnya adalah 665 jiwa yang sebagian
besar bekerja dibidang perdagangan, jasa serta bekerja sebagai pegawai swasta.
Adapun program-program kelompok yang dilaksanakan oleh mahasiswa
KKN kelompok 2161 yang bertempat di RW 01, Kelurahan Ngampilan terbagi
menjadi Program Fisik, Program Non Fisik, Program Tambahan serta Program
Insidental. Program fisik terdiri atas Pengadaan Papan Petunjuk Arah, Pemeliharaan
Kebersihan Masjid, Bank Sampah, dan Pengadaan Papan Himbauan Masyarakat.
Program non fisik terdiri atas Pendampingan TPA, Posadaya, Pendampingan
Posyandu Balita, Nuzulul Quran, Karawitan, Pelatihan Tari Tradisional, Pembinaan
Karang Taruna, Sosialisasi Vertikultur, Pelatihan Pembuatan Kerajinan Berbahan
Dasar Koran, Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan, Jalan Sehat, Sosialisasi Program,
Pengumpulan dan Pembagian Zakat, dan Perpisahan. Program tambahan terdiri atas
Rapat Persiapan Nuzulul Quran, Kerja Bakti, dan Pengadaan Almari TPA. Program
insidentalnya adalah Syawalan.
Hasil yang menonjol dari program kerja yang telah dilaksanakan yaitu
tertatanya administrasi pembukuan dalam Bank Sampah, dikenalnya gamelan oleh
anak-anak melalui Karawitan, tumbuhnya kembali kegiatan pemuda RW 01 lewat
Pembinaan Karang Taruna, bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang bercocok
tanam pada lahan sempit melalui Sosialisasi Vertikultur, terlatihnya masyarakat
memanfaatkan koran untuk dibuat menjadi kerajinan tangan melalui Pelatihan
Pembuatan Kerajinan Berbahan Dasar Koran, terlatihnya masyarakat membuat batik
sederhana melalui Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan, dan sebagai program
unggulannya yaitu Jalan Sehat dengan hasil tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk
hidup sehat dengan berolahraga serta menjadi ajang perpisahan non formal kepada
masyarakat RW 01, Kelurahan Ngampilan.
Kata Kunci : KKN, Program, Masyarakat
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan diskusi dengan perangkat
RW 01 serta  kelurahan Ngampilan diperoleh informasi mengenai gambaran
umum mengenai RW 01, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan,
Yogyakarta yang dijadikan tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Universitas Negeri Yogyakarta pada semester khusus tahun 2014/2015 untuk
kelompok 2161. Gambaran umum mengenai RW 01, Kelurahan Ngampilan
diantaranya sebagai berikut :
1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah
Letak  Kelurahan Ngampilan terletak pada 7-8º LS dan 11-11,1º BT, dan
terletak pada ketinggian 114 m dari permukaan laut. Iklim  sebagaimana
daerah di Indonesia, Kelurahan Ngampilan juga beriklim tropis dengan
memperoleh pengaruh angin muson yang berganti arah setiap setengah
tahun sekali. Pengaruh angin muson ini akan menyebabkan timbulnya
hujan dan musim kemarau. Berikut ini adalah batas wilayah Kelurahan
Ngampilan antara lain:
- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pringgokusuman,
Kecamatan Gedongtengen.
- Sebelah timur berbatasan  dengan Kelurahan Ngupasan, Kecamatan
Gedongtengen.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Notoprajan, Kecamatan
Ngampilan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pakuncen, Kecamatan
Wirogunan.
2Kelurahan Ngampilan sebagai bagian dari Kecamatan Ngampilan
memiliki luas 0,45 Km2, dengan total pemanfaatan lahan digunakan
sebagai bangunan sebesar 0,4179 Km2 sedangkan pemanfaatan lainnya
sebesar 0,0321 Km2. Kelurahan Ngampilan memiliki 13 RW yakni RW
01 sampai RW 13. RW 01 terdiri atas 6 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03,
RT 04, RT 05, dan RT 06. Luas wilayah RW. 01 sebesar  0, 0386 km².
Batas wilayah RW. 01, Kelurahan Ngampilan adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Notoyudan.
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan Jl. Letjend Suprapto.
- Sebelah selatan berbatasan dengan RT 07 dan RT 08 yang termasuk
wilayah RW. 02, Kelurahan Ngampilan.
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai Winongo dan Kampung
Wirobrajan.
2. Keadaan Penduduk RW. 01, Kelurahan Ngampilan
Jumlah penduduk di Kelurahan Ngampilan yaitu 10.573 jiwa,
sedangkan untuk wilayah RW. 01 sendiri jumlah penduduk sebanyak
665 jiwa dengan total 216 KK dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1. Rincian Jumlah KK di RW 01
RT Jumlah KK
RT 01 25
RT 02 26
RT 03 78
RT 04 25
RT 05 45
RT 06 17
Total Jumlah KK 216
Sumber: Dokumen Pemetaan Swadaya, BKM Pendowo,
Kelurahan Ngampilan tahun 2015
3Warga RW. 01, kelurahan Ngampilan sebagian besar bekerja sebagai
pedagang. Untuk klasifikasi pekerjaan yang lain, tercantum dalam tabel
di bawah ini:
Tabel 2. Rincian Klasifikasi Pekerjaan Warga RW 01
Sedangkan untuk ibu – ibu di wilayah RW 01 sebagian besar menjadi Ibu
rumah tangga biasa. Kegiatan yang bersifat pemberdayaan bagi ibu-ibu
juga belum ada sehingga banyak waktu luang yang belum bisa
dimanfaatkan dengan baik.
a. Kondisi Kerohaniaan Masyarakat RW. 01, Kelurahan Ngampilan
Sebagian besar penduduk di RW. 01, Kelurahan Ngampilan
beragama Islam dengan jumlah 490 pemeluk, penduduk yang
beragama Katholik dengan jumlah 96 pemeluk, dan penduduk yang
beragama Kristen dengan jumlah 33 pemeluk. Untuk wilayah RW. 01
sendiri memiliki 2 masjid, yaitu masjid Adz-Dzakirin yang bertempat
di RT. 03 dan masjid Ar-Rahmat yang bertempat di RT. 05. Masing-
masing masjid memiliki kegiatan rutin seperti TPA, pengajian remaja,
pengajian bapak-bapak, dan pengajian ibu-ibu. Pelaksanaan TPA dan
pengajian berbeda-beda sesuai dengan jadwal masing-masing masjid.
Saat Bulan Ramadhan, masing-masing masjid juga mempunyai
agenda kegiatan Ramadhan seperti TPA rutin setiap hari selama Bulan
Ramadhan, Buka Puasa Bersama atau Takjil, Tadarus Quran selepas
Tarawih, Lomba dan Pengajian Nuzulul Quran, Pembagian Zakat
Jenis Pekerjaan Jumlah
Buruh 37 orang
Perdagangan dan jasa 116 orang
PNS 13 orang
Pegawai swasta 111 orang
Guru 4 orang
Sumber: Dokumen Pemetaan Swadaya, BKM Pendowo,
Kelurahan Ngampilan tahun 2015
4serta Pawai Takbiran. Jumlah pengelola dan pengajar TPA di masjid
Adz-Dzakirin hanya 2 orang, hal tersebut tergolong kurang memadai
terlebih lagi saat bulan Ramadhan, jumlah para santri bisa mencapai
puluhan anak sehingga pengajar pun mengalami kesulitan dalam
mengajar TPA. Dalam kegiatan Ramadhan di masjid Adz-Dzakirin,
para pemudanya kurang aktif membantu kegiatan Ramadhan sehingga
panitia Ramadhan dan takmir masjid didominasi oleh para orang tua.
Bagi penduduk yang beragama Katholik maupun Kristen
biasanya bersembahyang di gereja Katholik Kumetiran dan gereja
Kristen Kumetiran yang masih berada di kawasan Kelurahan
Ngampilan.
.
b. Pendidikan di RW. 01, Kelurahan Ngampilan
Fasilitas Pendidikan yang ada di Kelurahan Ngampilan  terdiri
dari PAUD, TK, SD, SLTP, SLTP. Terdapat 13 PAUD, 5 gedung TK,
6 gedung SD, 1 gedung SLTP, 1 gedung SLTA. Sebagai pendamping
kegiatan anak-anak dalam bidang kerohanian setiap RW, di Kelurahan
Ngampilan menyelenggarakan TPA ( Taman Bacaan Al-Qur’an).
Termasuk juga di wilayah RW. 01 yang menyelenggarakan
pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan SLTA. Berikut ini
rincian data anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah (tingkat
pendidikan) di RW. 01, Kelurahan Ngampilan, antara lain:
Tabel 3. Rincian Data Warga yang Masih Mengenyam Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah
PAUD 28 orang
SD 156 orang
SMP 168 orang
SMA 195 orang
Perguruan  Tinggi 86 orang
Sumber: Dokumen Pemetaan Swadaya, BKM Pendowo,
Kelurahan Ngampilan tahun 2015
5c. Karang Taruna, Kesenian dan Olahraga
Di wilayah RW 01 belum memiliki perkumpulan pemuda yang
tergabung menjadi satu RW. Perkumpulan pemuda yang terbentuk
hanya sebatas gabungan antar dua RT yaitu RT 01 dengan RT 02,
RT 03 dengan RT 04, serta RT 05 dengan RT 06. Kerjasama dan
komunikasi antar pemuda masing-masing kelompok RT juga masih
belum terjalin dengan baik. Apabila ada kegiatan pada event-event
tertentu misalkan HUT Kemerdekaan RI masing kelompok RT
memiliki kegiatan sendiri dan belum ada suatu kegiatan yang
menyatukan pemuda-pemuda di RW 01.
Kesenian yang dimiliki di RW 01, Kelurahan Ngampilan adalah
kesenian gamelan, tepatnya di RT 02. Fasilitas dan seperangkat
gamelan tersebut dimiliki oleh salah satu warga yang bernama Bapak
Sugeng Triyono selaku ketua RT 02 sekaligus bekerja sebagai
seniman pembuat Gamelan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh ibu-ibu
pada acara-acara tertentu, misalnya acara gelar budaya.
Kegiatan olahraga yang sering dilaksanakan adalah futsal yang
dilaksanakan karang taruna RT. 05 dan RT. 06. Terdapat juga senam
sehat ibu-ibu yang diadakan rutin satu minggu sekali.
d. Listrik, Transportasi, dan Komunikasi
Pengguna jaringan Listrik di wilayah RW 01 sudah terlayani
dengan baik. Jaringan Listrik telah tersebar di 197 KK, sedangkan 3
KK belum terlayani. Jaringan listrik tersebut juga dimanfatkan untuk
keperluan penerangan jalan umum.
Mayoritas warga RW 01 Ngampilan menggunakan sepeda
motor sebagai alat transportasi utama hal ini dibuktikan sebanyak 138
pengguna sepeda motor sedangkan pengguna mobil hanya 16 orang.
Hal tersebut disebabkan sempitnya lahan parkir dan ruang terbuka
yang ada di RW 01 Kelurahan Ngampilan. Alat transportasi yang
sering digunakan oleh siswa SMP dan SMA adalah sepeda motor,
6siswa SMP dan SD banyak menggunakan sepeda. Berikut ini adalah
data pengguna alat transportasi di RW 01 kelurahan Ngampilan.
Tabel 4. Rincian Jumlah Pengguna Alat Transportasi di RW 01
Sebagai sarana komunikasi dan informasi antar warga ketikat
akan diselenggarakan suatu kegiatan, warga biasanya menggunakan
media undangan dan terkadang diinformasikan melalui masjid. Selain
itu warga memanfaatkan papan informasi sebagai sarana publikasi dan
komunikasi.
3. Kondisi Lingkungan
Kelurahan Ngampilan merupakan salah satu daerah padat
penduduk sehingga jarak antara rumah yang satu dengan yang lain sangat
berdekatan, terlebih lagi untuk wilayah RW 01 yang sebagian
wilayahnya terletak di kawasan bantaran sungai Winongo. Kondisi yang
padat ini menyebabkan warga tidak memiliki cukup lahan untuk ruang
penghijauan di setiap rumah.
Warga yang tinggal di daerah bantaran sungai memiliki
kecenderungan untuk membuang sampah rumah tangga ke sungai maka
diperlukan pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga yang baik.
Di wilayah RW 01 sudah memiliki kegiatan yang mengatasi masalah
Alat Transportasi Jumlah pengguna
Mobil 16
Sepeda Motor 138
Becak 3
Sepeda 8
Angkot 1
Lain-lain 35
Jumlah 194
Sumber: Dokumen Pemetaan Swadaya, BKM Pendowo,
Kelurahan Ngampilan tahun 2015
7tersebut dengan nama kegiatan Bank Sampah yang dikelola secara
swadaya oleh masyarakat setempat.
Di beberapa titik yang dianggap penting di wilayah RW 01
ternyata masih kurang sarana atau alat untuk mengingatkan dan
menghimbau masyarakat, misalkan mengingatkan tentang jam belajar
masyarakat, mematikan mesin motor di daerah sempit. Hal tersebut perlu
ditambahkan agar masyarakat tahu bagaimana seharusnya bersikap.
4. Fasilitas dan Potensi Daerah
Di wilayah RW 01, kelurahan Ngampilan memiliki beberapa
fasilitas tempat maupun gedung yang dimanfaatkan oleh warga untuk
kegiatan masyarakat diantaranya Perpustakaan RW yang bertempat di
RT 03 serta 2 gedung serbaguna yaitu Balai warga RT 03 dan 04 dan Eks
Kelurahan yang digunakan sebagai tempat pertemuan atau kegiatan
masyarakat. Namun bagi orang awam yang berada di daerah tersebut
misalkan pendatang baru atau tamu undangan agak kesulitan mengakses
ke tempat-tempat tersebut karena di wilayah RW 01 belum memiliki
papan petunjuk arah yang memberikan arah menuju ke tempat-tempat
tersebut.
Kelurahan Ngampilan merupakan salah satu kelurahan penerima
program PLPBK di Kota Yogyakarta terutama Wilayah RW. 01 karena
berada di daerah bantaran sungai Winongo dan merupakan pemukiman di
daerah aliran sungai. Wilayah RW 01 juga salah satu kawasan padat
penduduk. Melalui program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis
Komunitas (PLPBK) diharapkan pemukiman yang padat penduduk dapat
tertata dengan baik dan rapi sehingga dapat dijadikan sebagai kampung
wisata. Terlebih lagi Kelurahan Ngampilan telah ditunjang oleh beberapa
hal yaitu terletak didekat dengan pusat kota Yogyakarta (Keraton dan
Malioboro) dan dikelilingi oleh beberapa hotel seperti Edu Hostel dan
Cavinton Hotel.
8B. Perumusan Program Kegiatan
Perumusan program kegiatan, baik kelompok maupun individu dilakukan
berdasarkan hasil analisis situasi di lapangan setelah melakukan kegiatan
observasi dan koordinasi oleh  KKN UNY kelompok 2161 beserta tokoh
masyarakat RW 01 setempat. Program yang tersusun meliputi program
kelompok dan individu. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam
perumusan program diantaranya :
1. Tujuan program dan manfaat bagi masyarakat
2. Kemampuan dan kompetensi mahasiswa
3. Dukungan dan swadaya masyarakat
4. Biaya pelaksanaan program
5. Waktu yang tersedia
6. Sarana dan prasarana yang tersedia
7. Dukungan instansi terkait.
Berdasarkan hasil identifikasi dan observasi di RW 01 kelurahan Ngampilan
maka program kerja Kelompok yang dapat dirumuskan oleh KKN UNY
kelompok 2161 adalah sebagai berikut :
1. Program Fisik
1. Pengadaan Papan Petunjuk Arah.
2. Pemeliharaan Kebersihan Masjid.
3. Bank Sampah.
4. Pengadaan Papan Himbauan Masyarakat.
2. Program Non Fisik
1. Pendampingan TPA
2. Posdaya
3. Pendampingan Posyandu Balita
4. Nuzulul Quran
5. Karawitan
6. Pelatihan Tari Tradisional
97. Pembinaan Karang Taruna
8. Sosialisasi Vertikultur
9. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Berbahan Dasar Koran
10. Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan
11. Jalan Sehat
12. Sosialisasi Program
13. Pengumpulan dan Pembagian Zakat
14. Perpisahan
15. PLPBK
3. Program Tambahan
1. Rapat Persiapan Nuzulul Qur’an.
2. Kerja Bakti.
3. Pengadaan Almari TPA.
4. Program Insidental
1. Syawalan
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BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM
DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Program
Program-program yang telah direncanakan dengan waktu, tempat dan
sasaran program sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, akan
tetapi karena kondisi tertentu yang tidak mendukung dan tidak menutup
kemungkinan menyebabkan terjadinya perbedaan antara perencanaan dengan
pelaksanaan program. Perbedan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa
pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau pengurangan
jumlah program kerja yang dilaksanakan. Program kegiatan berjalan mulai
tanggal 1 Juli 2015 s.d 30 Juli 2015. Adapun uraian mengenai keterlaksanaan
program diuraikan seperti di bawah ini:
a. Program Fisik
1) Pengadaan Papan Petunjuk Arah
Bidang Sosial
Tujuan Program ini bertujuan mempermudah warga untu
mengetahui letak eks Kelurahan Ngampilan,
perpustakaan, rumah ketua RW dan Masjid.
Sehingga warga menjadi lebih mudah untuk
mendapatkan informasi, baik yang berasal dari
dalam wilayah ataupun dari luar wilayah.
Waktu 20 Juli 2015
Sasaran Warga di wilayah RW 01 Ngampilan dan Warga
luar wilayah.
Biaya Rp 169.000,-
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2) Pemeliharaan Kebersihan Masjid
Bidang Sosial
Tujuan Program ini bertujuan melakukan gerakan
kebersihan dan penataan masjid agar terlihat
bersih dan rapi sebagai pusat ibadah umat
Islam.
Waktu 13 Juli 2015
Sasaran Warga di wilayah RW 01 Ngampilan
Biaya Rp 65.000,-
3) Bank Sampah
Bidang Kesehatan
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
menangani pengelolaan sampah di Indonesia
terutama lingkup kecil di RW 01 Ngampilan.
Selain itu tujuan bank sampah juga untuk
menyadarkan masyarakat akan lingkungan
yang sehat, rapi dan bersih. Bank sampah
juga didirikan untuk mengubah sampah
menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi
masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan
pupuk yang memiliki nilai ekonomis,
sehingga melalui bank sampah pendapatan
masyarakat dapat meningkat.
Waktu 4, 6, 12 dan Juli 2015
Sasaran Warga RT. 03, Kelurahan Ngampilan
Biaya Rp 230.000,-
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4) Pengadaan Papan Himbauan Masyarakat
Bidang Sosial
Tujuan Program ini bertujuan untuk memberikan
himbauan dan informasi terkait dengan
wilayah RW 01 Ngampilan
Waktu 27 dan 29 Juli 2015
Sasaran Warga di wilayah RW 01 Ngampilan
Biaya Rp. 169.000,-
b. Program Non Fisik
1) Pendampingan TPA
Bidang Agama
Tujuan Membantu guru TPA dalam mengelola kelas
serta mendampingi santri dalam mebaca Al
Quran dan mempelajari materi-materi
keagamaan.
Waktu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22,
27, 28, 30 Juli 2015
Sasaran Warga di wilayah RW 01 Ngampilan
Biaya Rp 2.000,-
2) Posdaya
Bidang Sosial
Tujuan - Mengubah pendekatan charity (derma-gratis)
menjadi pendekatan    human rights (HAM).
- Mengembangkan budaya baru penduduk
yang belajar giat serta penduduk yang
bekerja cerdas dan keras.
- Merangsang dan mengajak penduduk yang
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3) Pendampingan Posyandu Balita
Bidang Kesehatan
Tujuan - menurunkan angka kematian bayi (AKB),
angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan
dan nifas.
- Menigkatkan peran serta masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB
serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk
tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi
keluarga sejahtera, gerakan ketahanan
keluarga sejahtera, gerakan ketahanan
keluarga dan gerakan ekonomi keluarga
sejahtera.
belum ikut dalam program pembangunan dan
makin aktif dalam program pengentasan
kemiskinan dengan belajar lebih giat, bekerja
lebih cerdas dan keras tidak mengenal puttus
asa.
- Untuk mendampingi keluarga dan aparatur di
tingkat bawah membangun keluarga kecil
yang bahagia dan sejahtera.
- Meberdayakan keluarga agar tanggap, berani
mengambil prakarsa dan bekerja keras dalam
pembangunan dengan partisipasi yang kebih
merata.
Waktu 5 dan 28 Juli 2015
Sasaran Warga RW. 01, Kelurahan Ngampilan
Biaya Rp 2.000,-
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Waktu 9 Juli 2015
Sasaran Sasaran kegiatan posyandu balita yaitu anak-
anak balita usia 0-5 tahun di RW. 01,
Kelurahan Ngampilan.
Biaya Rp  135.000,-
4) Nuzulul Quran
Bidang Agama
Tujuan Program ini bertujuan untuk memperingati hari
besar agama Islam yaitu hari turunnya kitab
suci Al Qur’an dan menanamkan nilai – nilai
dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari.
Waktu 4, 10 dan 11 Juli 2015
Sasaran Peserta KKN, santri TPA, dan Masyarakat
Biaya Rp 54.000,-
5) Karawitan
Bidang Budaya
Tujuan Program ini merupakan  kegiatan  yang
bertujuan untuk mengenalkan seni tradisonal
jawa dan musik tradisional Jawa sejak dini
kepada anak-anak di wilayah  RW 01
Kelurahan Ngampilan, mengetahui berbagai
macam alat musik tradisional Jawa, mengetahui
tata cara dan sopan santun menggunakan
gamelan dengan benar. Melalui kegiatan ini
diharapkan seni karawitan di RW 01
Ngampilan dapat kembali aktif, karenasudah
lama pasif dan kurangdiminati oleh warga RW
01 Ngampilan.
Waktu 6, 9 dan 13 Juli 2015
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Sasaran Anak – anak kelas 5 SD – SMA di wilayah RW
01 Ngampilan
Biaya Rp 155.000,-
6) Pelatihan Tari Tradisional
Bidang Budaya
Tujuan Program ini merupakan  kegiatan  yang
bertujuan untuk mengenalkan seni tradisonal
jawa dan tarian tradisional Jawa sejak dini
kepada anak-anak di wilayah  RW 01
Kelurahan Ngampilan, serta menanamkan nilai
– nilai kebudayaan kepada anak.
Waktu 7, 21, 27 dan 28 Juli 2015
Sasaran Anak – anak kelas di wilayah RW 01
Ngampilan
Biaya -
7) Pembinaan Karang Taruna
Bidang Sosial
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan
kesadaran sosial para remaja atau pemuda di
RW 01 Ngampilan.
Waktu 3, 12, 24 dan 25 Juli 2015
Sasaran Pemuda RW 01 Kelurahan Ngampilan
Biaya Rp 79.500,-
8) Sosialisasi Vertikultur
Bidang Sosial
Tujuan Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan
cara yang efektif untuk bercocok tanam di
lahan yang sempit dengan memanfaatkan
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barang – barang bekas sebagai media untuk
bercocok tanam.
Waktu 25 Juli 2015
Sasaran Warga di wilayah RW 01 Ngampilan
Biaya Rp. 256.000,-
9) Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan
Bidang Sosial ekonomi
Tujuan Program ini bertujuan memberikan
keterampilan dalam pembuatan salah satu jenis
batik yaitu batik jumputan dengan tujuan
sebagai salah satu usaha yang bisa
dikembangkan di rumah.
Waktu 23 Juli 2015
Sasaran Ibu – ibu  di wilayah RW 01 Ngampilan
Biaya Rp. 162.000,-
10) Jalan Sehat
Bidang Olahraga dan kesehatan
Tujuan Program ini bertujuan memberikan sosialisasi
mengenai pentingnya menjaga kesehatan salah
satunya melalui jalan sehat, serta sebagai
wadah untuk mengakrabkan semua warga dan
menjalin silaturahim.
Waktu 26 Juli 2015
Sasaran Seluruh warga  di wilayah RW 01 Ngampilan
Biaya Rp 2.833.000
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11) Sosialisasi Program
Bidang Sosial
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan
seluruh program kerja selama 1 bulan
kedepan oleh KKN UNY kelompok 2161
kepada tokoh masayarakat di wilayah RW 01
Kelurahan Ngampilan.
Waktu 2 Juli 2015
Sasaran Pengurus RW 01, RT 01 sampai 06 dan
tokoh masyarakat
Biaya Rp 209.000,-
12) Pengumpulan dan Pembagian Zakat
Bidang Agama
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
panitia masjid dalam rangka mengumpulkan
dan membagikan zakat di masjid Ad-Dzakirin
Waktu 16 Juli 2015
Sasaran Warga RT 01 sampai RT 04 yang berhak
menerima zakat
Biaya Rp 8.500,-
13) Perpisahan
Bidang Sosial
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk Menjaga
silaturahmi bersamamasayarakat yang ada di
RW. 01, dan simbolisasi ucapan terimakasih
dari mahasiswa KKN UNY 2015 2161 atas
partisipasi masyarakat dalam membantu
maupun mendukung program kerja KKN
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UNY 2015 2161 selam 1 bulan.
Waktu 30 Juli 2015
Sasaran Warga RW 01 Kelurahan Ngampilan
Biaya Rp  135.500,-
14) Pelatihan Pembuatan Kerajinan Menggunakan Bahan Dasar
Koran
Bidang Sosial ekonomi
Tujuan untuk memberikan pemberdayaan kepada
masyarakat khususnya ibu-ibu RW 01
Ngampilan.
Waktu 8 Juli 2015
Sasaran Warga RT 01 sampai RT 06
Biaya Rp 48.500,-
15) PLPBK
Bidang Lingkungan dan sosial
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
masyarakat dalam melaksanakan dan
melancarkan program kegiatan yang
diselenggarakan PLPBK.
Waktu 12 Juli 2015
Sasaran Sasaran kegiatan PLPBK adalah BKM, kader
PLPBK dan masyarakat
Biaya Rp 100.000,-
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c. Program Tambahan
1) Rapat Nuzulul Quran
Bidang Agama
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
masyarakat dalam mengadakan acara
peringatan Nuzulul Quran berupa pengajian
akbar di RW 01 Ngampilan.
Waktu 8 Juli 2015
Sasaran Mahasiswa KKN dan Pengurus takmir
Masjid Adz Dzakirin
Biaya Rp 54.000,-
2) Kerja Bakti
Bidang Lingkungan dan sosial
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu
masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti
membersihkan sungai winongo agar lebih
bersih dan sehat.
Waktu 29 Juli 2015
Sasaran Warga RW 01 Ngampilan
Biaya Rp 750.000,-
3) Pengadaan Almari TPA
Bidang Agama
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
wadah atau tempat file bagi kegiatan TPA di
Masjid Adz Dzakirin agar tidak tercecer.
Waktu 30 Juli 2015
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Sasaran Penguurs dan santri TPA Masjid Adz-
Dzakirin
Biaya Rp 125.000,-
d. Program Insidental
1) Syawalan
Bidang Agama
Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin
silaturahim antar warga RW 01 dan saling
memohon maaf karna masih dalam suasana
hari raya Idul Fitri.
Waktu 20 Juli 2015
Sasaran Warga RW 01 Ngampilan
Biaya -
B. Pembahasan Pelaksanaan Program
a. Program Fisik
1) Pengadaan Papan Petunjuk Arah
Kelurahan Ngampilan RW 01 memiliki beberapa lokasi penting
seperti eks. Kelurahan, perpustakaan, masjid, dsb. Sehingga
diperlukan papan petunjuk arah atau papan informasi untuk
memudahkan masyarakat RW 01 Kelurahan Ngampilan maupun
masyarakat umum agar mengetahui letak lokasi tersebut. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
lokasi – lokasi penting yang terdapat di RW 01 Kelurahan Ngampilan
seperti eks. Kelurahan, perpustakaan, masjid, dsb. Manfaat program
ini yakni memudahkan masyarakat RW 01 Kelurahan Ngampilan
maupun masyarakat umum untuk mengetahui lokasi dari tempat –
tempat tersebut.
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Tanggal Pelaksanaan 2 dan 20 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 6 jam
Tempat Pelaksanaan  Eks. KelurahanNgampilan (20 Juli 2015)
 Depan Kantor ArsipNgampilan (20 Juli
2015)
Pelaksana Mahasiswa
Sasaran Masyarakat RW 01 KelurahanNgampilan
Kegiatan  Tanggal 2 Juli 2015
- Pemesanan plang sebanyak 2 buah di
Surya Mandiri, Bantul.
 Tanggal 20 Juli 2015
 Pemasangan plang (papan petunjuk
arah) di depan Arsip dan Eks.
Kelurahan Ngampilan.
Biaya  Papan Petunjuk Arah    = Rp. 150.000,-
 Semen 7 kg = Rp.   14.000,-
 Paku + Klem = Rp.    5.000,- +
Total Rp. 169.000,-
Sumber Dana Mahasiswa
Hambatan  Terbatasnya perlengkapan yang
digunakan untuk pemasangan papan
petunjuk arah seperti linggis dan cetok.
Solusi  Meminjam perlengkapan pada warga RW
01 Ngampilan untuk pemasangan papan
petunjuk arah.
Hasil yang dicapai Terpasangnya 2 buah papan petunjuk arah di
depan Arsip dan Eks. Kelurahan.
Penanggung Jawab Alfyan Satriawan
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2) Pemeliharaan Kebersihan Masjid
Pemeliharaan Kebersihan Masjid adalah program yang dilakukan
menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tepatnya pada hari Minggu
12 Juli 2015. Kegiatan ini di lakukan dengan tujuan untuk memelihara
kebersihan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim. Pada bulan
Ramadhan Masjid sangat sering di gunakan dalam berbagai kegiatan
keagamaan seperti TPA, Buka Bersama, Pengajian, Sholat Berjamaah,
Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta latihan persiapan takbiran.
Untuk itu perlu di adakan pemeliharaan kebersihan masjid secara
berkala agar masjid tetap nyaman di gunakan untuk berbagai kegiatan.
Tempat Pelaksanaan Aula Masjid Adz Dzakirin
Pelaksana Mahasiswa dan masyarakat
Tanggal Pelaksanaan 12 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 10.00 – 11.00  ( 1 jam)
Sasaran Warga RT 01 sampai 04
Jumlah Peserta 15 orang
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan sambutan yang baik dan
memberikan tanggapan yang positif.
Kegiatan - - Pembersihan di Ruang Aula Masjid
dengan kegiatan :
- Penataan barang – barang yang ada di
aula : almari, perkakas drumband, buku –
buku, meja mengaji, dll.
- Menyapu seluruh bagian ruangan dan
membersihkan dari debu/kotoran
- Mengepel seluruh bagian ruangan
- Penataan kembali perkakas sesuai dengan
tempatnya agar terlihat rapi dan bersih.
Biaya  Super Pel                  = Rp.    5.000,-
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 Sapu                         = Rp.  10.000,-
 Kain Pel                    = Rp.  10.000,-
 Air Mineral               = Rp   20.000,-
 Kain Lap =  Rp.  20.000,- +
Total                             Rp. 65.000,-
Sumber Dana Mahasiswa
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Terlaksanakannya kegiatan kebersihan
masjid di awali dengan pembersihan ruang
aula Masjid Adz Dzakirin. Kegiatan tersebut
di ikutioleh 15 orang yang masing – masing
mengerjakan kebersihan. Hasil dari kegiatan
tersebut adalah menjadikan Masjid Adz
Dzakirin menjadi lebih rapi, bersih dan enak
di pandang mata.
Penanggung Jawab Siti Nurjanah
3) Bank Sampah
Bank sampah RW 01 merupakan program lanjutan dari KKN UNY
kelompok 07. Kegiatan dari bank sampah ini antara lain pengumpulan
sampah yang sudah dipilah - pilah. Hasil dari pengumpulan sampah
yang sudah dipilah dijual ke tempat pengepul sampah. Bank sampah
yang dikelola dengan system seperti perbankan ini telah memiliki
nasabah sebanyak 22 warga.
Tempat Pelaksanaan Rumah ibu Menik selaku kader bank sampah
Pelaksana Warga RT. 03 dan RT 4, Kelurahan
Ngampilan dan mahasiswa
Tanggal Pelaksanaan 4, 6,12, dan 25 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 6 jam
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Sasaran Warga masyarakat RT. 03 dan RT 04
Kelurahan Ngampilan
Jumlah Peserta 10 mahasiswa KKN UNY kel. 2161 dan 22
warga yang terdiri dari, 15 warga RT 03 dan 7
warga RT 04,
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan sambutan yang baik dan
memberikan tanggapan yang positif.
Kegiatan - Melakukan pemilahan sampah sesuai
dengan jenisnya, seperti plastik, kertas,
kardus, dan logam.
- Melakukan penimbangan jumlah sampah
yang dikumpulkan oleh masing-masing
nasabah bank sampah sesuai dengan jenis
sampah.
- Memperbaiki administrasi pembukuan kas
bank sampah.
- Menyusun program Ms.Excel guna mem-
backup rincian jumlah sampah dan saldo
yang terkumpul dari bank sampah.
Biaya - Kantong pemilah sampah 50 x @Rp 3.000,-
= Rp 150.000,-
- Timbangan 1 x @ Rp 80.000,- = Rp80.000,-
- Total = Rp. 230.000,-
Sumber Dana Pemerintah Provinsi
Hambatan Kurangnya kesadaran nasabah untuk datang
sesuai jadwal pengumpulan dan penimbangan
sampah.
Solusi Mahasiswa dan kader bank sampah
mendatangi rumah-rumah nasabah untuk
mengambil sampah yang telah terkumpul.
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Hasil yang dicapai - Bertambahnya nasabah bank sampah dari
warga RT 04 yang sebelumnya hanya
dari warga RT 03. Hal ini menunjukkan
bertambahnya kesadaran masyarakat
tentang kebersihan lingkungan.
- Saldo bank sampah yang terkumpul
sampai tanggal 25 juli 2015 sejumlah Rp
356.600,-
PenanggungJawab Nur Fitria Yoga Anistia
4) Pengadaan Papan Himbauan Masyarakat
Kegiatan pembuatan papan himbauan atau peringatan di kelurahan
Ngampilan RW 01 dianggap penting karena belum banyaknya papan
himbauan di RW 01. Sehingga diperlukan papan himbauan untuk
memudahkan masyarakat RW 01 Kelurahan Ngampilan maupun
masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberitahukan dan
memberi peringatan kepada masyarakat tentang jam belajar
masyarakat dan lokasi-lokasi berbahaya yang terdapat di RW 01
Kelurahan Ngampilan. Manfaat program ini yakni masyarakat RW 01
Kelurahan Ngampilan maupun masyarakat umum untuk mengetahui
pentingnya jam belajar masyarakat.
Tanggal Pelaksanaan 27 dan 29 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 6 jam
Tempat Pelaksanaan  Sebelum turunan menuju kelurahan (29 Juli
2015)
 Depan Kantor Perpustakaan (29 Juli 2015)
 Lokasi yang dipandang perlu di RT 01-06
Pelaksana Mahasiswa
Sasaran Masyarakat RW 01 Kelurahan Ngampilan
Kegiatan  Tanggal 27 Juli 2015
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-Pembelian Alumunium 43cmX14cm
sebanyak 8 buah
-Pengecatan papan
-Pembuatan kalimat himbauan
 Tanggal 29 Juli 2015
 Menempelkan tulisan pada papan.
 Memasang papan di beberapa titik di
RW 01
Biaya  Papan Alumunium (43cm x 14cm) x 8 buah
=   Rp. 100.000,-
 Cutting Sticker              = Rp. 50.000,-
 Pylox/cat = Rp.    18.000,- +
Total                               Rp.   169.000,-
Sumber Dana Mahasiswa dan UNY
Hambatan  Terbatasnya perlengkapan yang digunakan
untuk pemasangan papan petunjuk arah
seperti tang dan palu.
Solusi  Meminjam perlengkapan pada warga RW
01 Ngampilan untuk pemasangan papan
himbauan.
Hasil yang dicapai Terpasangnya 8 buah papan himbauan di RT
01-06.
Penanggung Jawab Faozan Tri Nugroho
b. Program Non Fisik
1) Pendampingan TPA
Di RW 01 Ngampilan, jumlah anak-anaknya banyak, yaitu sekitar
40 anak yang sebagian besar beragama Islam. Agar anak mampu
mengenal Islam lebih dalam dan mampu mengamalkan agama-agama
yang dianutnya, perlu suatu pengintegrasian nilai-nilai agama sejak
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dini, salah satunya melalui TPA. Dalam rangka menyambut bulan suci
Ramadhan, kegiatan TPA lebih diintensifkan di kedua masjid yang
ada  di RW.01 Ngampilan, yaitu Masjid Adz-Dzakirin dan masjid Ar-
Rahmat. Oleh karena itu, tim KKN 2161 Ngampilan bermaksud untuk
melakukan pendampingan TPA di kedua masjid. Hal ini dikarenakan
antusias anak-anak di bulan Ramadhan lebih besar sehingga santri
TPA menjadi lebih banyak, sedangkan jumlah guru TPA masing-
masing masjid hanya 1. Manfaat dari kegiatan ini adalah memudahkan
guru TPA dalam mengamaikan materi dan mengelola kelas TPA serta
menerapkan ilmu-ilmu yang dimiliki anggota KKN 2161.
Tempat Pelaksanaan Masjid Ar-Rahmat dan Masjid Adz-Dzakirin
Pelaksana Mahasiswa dan guru TPA
Tanggal Pelaksanaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22,
27, 28, 30 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan Tanggal 2-15 dilaksanakan jam 16.00 WIB –
18.00 WIB
Tanggal 22, 27, 28, 30 dilaksanakan jam
15.30 WIB-17.30 WIB
Jumlah Jam 36 jam
Sasaran Santriwan dan santriwati TPA masjid Ar-
Rahmat dan Adz-Dzakirin
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Jumlah Peserta
Tanggal
Jumlah Peserta
Masjid Adz-
Dzakirin
Masjid Ar-
Rahmat
2 26 30
3 28 30
4 34 22
5 19 30
6 21 20
7 24 18
8 24 6
9 16 16
10 25 25
11 14 12
12 13 18
13 15 16
14 12 16
15 6 15
22 16 12
27 - 8
28 15 -
30 - 11
Sambutan Peserta Peserta berantusias dalam mengikuti kegiatan
TPA dan memberikan tanggapan yang positif.
Kegiatan - Membaca Al-Qur’an dan  Iqra’
- Hafalan doa sehari-hari dan surat pendek
- Penyampaian materi Wudhu
- Pengenalan lagu-lagu TPA, yaitu lagu
hafalan Wudhu, tepuk anak soleh, serta
Nabi dan Rasul.
- Menggambar dan mewarnai yang berkaitan
dengan keagamaan
Biaya Fotocopy gambar      = Rp 2.000,00
Sumber Dana Mahasiswa
Hambatan Pembagian petugas pendampingan TPA untuk
kedua masjid, rencana awal akan dilakukan
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rotasi  kompok. Akan tetapi, hal ini membuat
santri susah menyesuaikan diri dengan
pendamping yang merupakan tim KKN.
Solusi Membagi kelompok secara heterogen dalam
hal kemampuan mengajar TPA dan
menetakan satu kelompok di masjid Ar-
Rahmat dan satu kelompok di Masjid Adz-
Dzakirin. Lalu mereka setiap hari di masjid
yang telah ditentukan tanpa rotasi. Hal ini
sesuai dengan usul guru TPA agar siswa
segera menyesuaikan diri dengan
pendamping.
Hasil yang dicapai Kegiatan pendampingan TPA di Masjid Ar-
Rahmat dan Adz-Dzakirin berjalan dengan
lancar dan mendapatkan tanggapan positif
dari santri, orang tua santri, dan guru TPA
yang bersangkutan. Kegiatan TPA telah
terlaksana selama 36 jam. Dalam
pelaksanaannya, TPA di isi dengan hafalan
doa sehari-hari, surat pendek, membaca Iqra’
dan Al-Qur’an, menggambar dan mewarnai,
dan pengenallan lagu-lagu TPA. Kegiatan ini
juga mencadi sarana untuk mendekatkan serta
meningkatkan keakraban tim KKN dengan
anak-anak dan orang tua santri.
Penanggung Jawab Rita Suryani
2) Posdaya
Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) merupakan suatu wadah
pelayanan keluarga secara terpadu, berkelanjutan, dalam bidang
kesehatan, agama, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan
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lingkungan hidup. Memberdayakan keluraga agar tanggap, berani
mengambil prakarsa, dan bekerja keras dalam pembangunan dengan
partisipasi partisipasi yang lebih merata.
Tempat Pelaksanaan Rumah Tokoh Masyarakat
Pelaksana Mahasiswa
Tanggal Pelaksanaan 5 dan 27 Juli 2015
Jumlah Jam 2 jam
Sasaran Masyarakat
Sambutan Respon tokoh masyarakat menyambut baik
adanya Posdaya.
Kegiatan Mendatangi dan berkonsultasi dengan tokoh
masyarakat yang menghadiri sosialisasi
Posdaya.
Biaya Fotokopi materi     =  Rp 2.000,-
Sumber Dana Mahasiswa
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Berdasarkan hasil konsultasi dengan
beberapa tokoh masyarakat di RW 01
Ngampilan, masyarakat masih perlu
sosialisasi lagi mengenai Posdaya untuk
lebih menarik antusias warga agar mau
membentuk kepengurusan Posdaya.
Penanggung Jawab Muhammad Kholil
3) Pendampingan Posyandu Balita
Posyandu Balita merupakan kegiatan perwujudan peran serta
masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk
masyarakat dalam mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik .
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Anak anak usia dibawah lima tahun(Balita) merupakan usia yang
masih rentan terkena berbagai penyakit sehingga perlu adanya
pemantauan kesehatan Balita secara rutin dan terus menerus .
Program ini merupakan kegiatan yang bertujuan :
 Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu
hamil), melahirkan dan nifas.
 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang
untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
 Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera,
gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga
sejahtera.
Tempat Pelaksanaan Eks kelurahan Ngampilan
Pelaksana Mahasiswa, kader kesehatan, dan anak-anak
balita di wilayah RW. 01, Kelurahan
Ngampilan
Tanggal Pelaksanaan 9 Juli 2015
Jumlah Jam 2 jam
Sasaran Balita
Jumlah Peserta 35 Balita
Sambutan Peserta Ibu-ibu yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan tanggapan yang positif.
Biaya  Bubur  Rp 3.000,- x 35 = Rp  105.000,-
 Eks Kelurahan               = Rp.   30.000,- +
Total Rp  135.000,-
Sumber Dana Masyarakat
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Kegiatan posyandu balita antara lain
penimbangan berat badan, pengukuran
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tinggi badan, Pemberian makanan tambahan
(PMT). Selain itu mahasiswa KKN
menyampaikan materi tentang BKB ( Bina
Keluarga Balita.
Penanggung Jawab Hervia Kristiana
4) Nuzulul Quran
Setiap tanggal 17 Ramadhan, umat Islam memperingati hari
turunnya Al-Qur’an yang disebut dengan Nuzulul Qur’an. Peringatan
hari Nuzulul Qur’an tersebut diperingati untuk meningkatkan
keimanan dan menggali lagi nilai-nilai Al-Qur’an yang merupakan
tuntunan hidup umat Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-
Qur’an ini snagat penting untuk ditanamkan kepada santriwan-
santriwati dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka peringatan
Nuzulul Qur’an yang jatuh pada tanggal 4 Juli 2015 tersebut diadakan
perlombaan-perlombaan, yairu hafalan Al-Qur’an, hafalan doa sehari-
hari, dan mewarnai. Selain itu, warga di kedua masjid, yaitu Ar-
Rahmat dan Adz-Dzakirin juga mengadakan pengajian Nuzulul
Qur’an dan meminta bantuan dalam pelaksanaannya. Manfaat dari
kegiatan ini adalah untuk memeriahkan peringatan Nuzulul Qur’an
dan membantu masyarakat dalam melaksanakan acara peringatan
Nuzulul Qur’an di kedua masjid.
Tempat Pelaksanaan Masjid Ar-Rahmat dan Masjid Adz-Dzakirin
Pelaksana Mahasiswa, santri TPA, dan Masyarakat
Tanggal Pelaksanaan 4, 10, 11 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 16.00WIB-18.00WIB (4   Juli 2015)
20.00WIB-22.00WIB (10  Juli 2015)
20.00WIB-22.00WIB (11  Juli 2015)
Jumlah Jam 6 jam
Sasaran Peserta KKN, santri TPA, dan Masyarakat
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Jumlah Peserta Perlombaan Nuzulul Qur’an tanggal 4 Juli
2015 diikuti 34 santri
Pengajian Nuzulul Qur’an di Masjid Adz-
Dzakirin diikuti 79 jama’ah
Pengajian Nuzulul Qur’an di Masjid Ar-
Rahmat diikuti  83 jama’ah
Sambutan Peserta Santri-santri yang mengikuti perlombaan
berantusias dan sportif. Selain itu tanggapan
masyarakat sangat positif dan mereka
senang sangat terbantu dengan adanya KKN.
Kegiatan Perlombaan  (4   Juli 2015)
Pengajian      (10  Juli 2015)
Pengajian      (11  Juli 2015)
Biaya 2 Kertas Payung = Rp   2.000
4 Bolpoint = Rp   6.000
1 Pensil = Rp   1.000
1 Penghapus = Rp   2.500
2 pak Buku tulis       = Rp 30.500
4 Buku gambar        = Rp 12.000 +
Rp 54.000
Sumber Dana UNY
Hambatan Pelaksanaan pengajian di masjid Adz-
Dzakirin tidak sesuai jadwal karena
menunggu kehadiran pak Ustadz
Solusi Pada awal acara diisi dengan pembagian
hadiah dan juga berbagai penyampaian
Informasi kepada masyarakat.
Hasil yang dicapai Terlaksananya perlombaan dalam rangka
memperingati hari Nuzulul Qur’an yang
diikuti oleh 34 santri TPA Masjid Adz-
Dzakirin dengan hasil sebagai berikut:
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Pemenang lomba hafalan doa sehari-hari:
Juara I      = Syifa
Juara II     = Nisa
Juara III    = Imel
Pemenang lomba mewarnai:
Juara I     = Bilqis
Juara II    = Alwi
Juara III = Syahdam
Pemenang lomba hafalan surat pendek:
Juara I     = Jesika
Juara II   = Hilma
Juara III  = Aurel
Terlaksananya pengajian dalam rangka
memperingati Nuzulul Qur’an yang
diadakan di Masjid Adz-Dzakirin pada
tanggal 10 Juli 2015. Penceramah dalam
pengajian tersebut adalah Ustadz Imam
Syafi’i.
Terlaksananya pengajian dalam rangka
memperingati Nuzulul Qur’an yang
diadakan di Masjid Ar-Rahmat pada tanggal
11 Juli 2015. Penceramah dalam pengajian
tersebut adalah Ustadz H. Wuntat Wawan
Sembada.
Penanggung Jawab Rita Suryani
5) Karawitan
Karawitan adalah  seni  memainkan atau  mengolah suatu
gendhing. Alat yang  digunakan dalam mengolah gendhing ini adalah
alat musik tradisional jawa, antara lain : slenthem, demung, saron
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barung, saron penerus, kendhang, boning barung, boning penerus,
kenong, kempul, gong, rebab, gambang, siter, suling, dan gender.
Dalam pelaksanaan pelatihan karawitan ini hanya menggunakan
slenthem, demung, saron barung, saron penerus, kendhang, boning
barung, boning penerus, kenong, kempul, gong, karena yang
memainkan adalah anak-anak.
Program ini merupakan  kegiatan  yang  bertujuan untuk
mengenalkan seni tradisonal jawa dan musik tradisional Jawa sejak
dini kepada anak-anak di wilayah  RW 01 Kelurahan Ngampilan.
Manfaat yang  diperoleh dari program ini adalah anak-anak dapat
mengenali gendhing-gendhing Jawa sejak dini, mengetahui berbagai
macam alat musik tradisional Jawa, mengetahui tata cara dan sopan
santun menggunakan gamelan dengan benar. Dalam pelatihan
karawitan ini anak-anak diajarkan gendhing Lancaran Bindri dan
Manyer Sewu.
Melalui kegiatan ini diharapkan seni karawitan di RW 01
Ngampilan dapat kembali aktif, karena sudah lama pasif dan kurang
diminati oleh warga RW 01 Ngampilan.
TempatPelaksanaan Sanggar Karawitan RT 02
Pelaksana Mahasiswa
Tanggal Pelaksanaan 6, 9,13Juli 2015
Jumlah Jam 8 jam
Sasaran Anak-anak kelas 5 SD-SMA
Jumlah Peserta 15,30, 20 anak
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan  tanggapan yang positif dan
setiap pertemuannya mengalami peningkatan.
Biaya  Fotokopi materi = Rp. 5.000,-
 Pelatih                = Rp. 150.000,- +
Total                      Rp. 155.000,-
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Sumber Dana Mahasiswa dan UNY
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Terlaksananya program  pelatihan karawitan
yang diikuti oleh anak-anak kelas 5 SD-SMA.
Gendhing yang diajarkan yaitu Lancaran
Bindri dan Manyer Sewu.
Penanggung Jawab Ayu Maulita Suryandari
6) Pelatihan Tari Tradisional
Pelatihan tari tradisional merupakan program kerja yang
dilaksanakan salah satunya untuk mengisi kegiatan liburan anak-anak
selama libur sekolah. Program ini berisi pelatihan tari tradisional yaitu
Tari Rampak. Program pelathan tari tradisional bertujuan untuk
memperkenalkan serta memberikan keterampilan menarikan tarian
tradisional kepada anak-anak, di tengah derasnya arus globalisasi yang
mengikis tradisi dan kebudayaan Indonesia.
Tempat Pelaksanaan Posko KKN 2161
Pelaksana Mahasiswa
Tanggal Pelaksanaan 7, 21, 27, 28 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 7 Juli 2015 pukul 13.00-15.00
21 Juli 2015 pukul 09.00-11.00
27 Juli 2015 pukul 13.00-15.00
28 Juli 2015 pukul 11.00-13.00
Sasaran Anak-anak RW 01 Ngampilan
Jumlah Peserta 5-10 orang
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan sambutan yang baik dan cukup
antusias mengikuti pelatihan tari tradisional.
Kegiatan Pelatihan tari tradisional yaitu Tari Rampak.
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Biaya -
Sumber Dana -
Hambatan  Sulitnya mengumpulkan anak-anak
dengan minat menari dari RT 01-06
 Tidak dapat melaksanakan pelatihan
secara bersamaan kepada anak-anak RT
01-06 karena kondisi geografis, sehingga
sulit melatih seluruh anak-anak secara
bersamaan.
Solusi  Mengklasifikasikan minat anak dengan
melakukan pengisian angket.
 Melakukan pelatihan tari secara terpisah
antara anak-anak RT 01-04 dan RT 05-06.
Hasil yang dicapai - Pelatihan tari tradisional yang
dilaksanakan di RW 01 Ngampilan
berjalan lancar. Pelatihan berlangsung
sebanyak 4 kali pertemuan. Peserta yang
hadir tiap pertemuan 5-10 anak. Peserta
cukup antusias dalam mengikuti kegiatan
pelatian tari. 5 dari 10 anak yang
mengikuti pelatihan cukup hafal dan
mampu mempraktikkan Tari Rampak.
Penanggung Jawab Ade Rachma Yuliani
7) Pembinaan Karang Taruna
Kelompok pemuda di RW 01 kelurahan Ngampilan, khususnya
untuk RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 dalam kurun waktu 2 tahun
terakhir kurang aktif sehingga bisa dikatakan sangat sedikit kegiatan
bermanfaat yang diadakan pemuda. Pembinaan karangtaruna
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran
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sosial para remaja atau pemuda di RW 01 Ngampilan. Manfaat yang
diperoleh yaitu sebagai pemicu untuk membangkitkan lagi kegiatan
pemuda yang bersifat positif di RW 01 Ngampilan khususunya RT 01
sampai RT 04. Untuk membangkitkan kesadaran bersosial para
pemuda di RW 01 Ngampilan, Tim KKN UNY 2161 mewujudkan
program ini dalam bentuk perekrutan pemuda untuk menjadi panitia
Jalan Sehat yang diadakan KKN UNY 216. Kepanitiaan jalan sehat
yang melibatkan para pemuda ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan pengalaman bagi para pemuda dalam merencanakan,
mengelola, mengorganisasikan serta pelaksanaan suatu acara sampai
akhir.
Tanggal Pelaksanaan 3, 12, 24, 25 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 7,5 jam
Tempat Pelaksanaan Eks. Kelurahan Kelurahan, Aula Masjid Ar
Rahmat dan Posko KKN kelompok 2161
Pelaksana Mahasiswa dan pemuda RW 01 Ngampilan
Sasaran Pemuda RW 01 kelurahan Ngampilan
Jumlah Peserta  7 orang (tanggal 3 Juli 2015)
 8 orang (tanggal 12 Juli 2015)
 7 orang (tanggal 24 Juli 2015)
 16 orang (tanggal 25 Juli 2015)
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan sambutan yang baik dan bersedia
berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan
KKN UNY  kelompok 2161
Kegiatan - Perkenalan diri setiap anggota dari KKN
UNY 2015 kelompok 2161 kepada tokoh
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pemuda  yang hadir.
- Penyampaian keseluruhan program kerja
KKN UNY 2015 kelompok 2161 terutama
program Pembinaan Karang Taruna.
- Memberikan materi tentang manajemen
kepanitiaan dalam suatu acara.
- Merencanakan konsep kegiatan Jalan
Sehat bersama pemuda yang akan
diadakan oleh KKN UNY 2161.
- Pembentukan kepanitiaan Jalan Sehat
yang dipimpin oleh tim KKN UNY 2161
mengikutsertakan Pemuda RW 01.
- Penetapan akhir dan pembagian tugas dari
pihak KKN UNY 2161 maupun pemuda
RW 01 kelurahan Ngampilan dan
koordinasi akhir mengenai teknis
pelaksanaan Jalan Sehat.
Biaya  Fotocopy undangan  = Rp.     5.000,-
 Air Mineral Gelas     = Rp.   20.500,-
 Makaroni                   = Rp.  10.000,-
 Keripik Jagung          = Rp.  10.000,-
 Tisu makan                = Rp.    4.000,-
 Eks Kelurahan           = Rp.  30.000,- +
Total                             Rp.   79.500,-
Sumber Dana Mahasiswa dan UNY
Hambatan  Dalam mengumpulkan pemuda dan remaja
di RT 01 sampai 04 mengalami kesulitan
dikarenakan banyak pemuda yang
memiliki kesibukan sendiri-sendiri
misalnya bekerja sambilan dan kuliah.
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 Pemuda di RT 05 dan RT 06 pada saat
Ramadhan memiliki kesibukan beribadah
di Masjid.
Solusi  Menemui langsung tokoh-tokoh pemuda
di RT 01 sampai 04 dan mengundang
untuk hadir di kegiatan Pembinaan
Karangtaruna.
 Berkenalan secara langsung dan membaur
dalam kegiatan Ramadhan di Masjid serta
menggunakan pendekatan interpersonal
dalam menjalin hubungan dan kerjasama.
Hasil yang dicapai  Terselenggaranya pertemuan antara
pemuda RW 01 kelurahan Ngampilan
dengan anggota KKN UNY 2161.
Tersampaikannya program kerja KKN
UNY 2161 terutama pembinaan Karang
Taruna beserta gambaran umum kegiatan
yang akan  dilaksanakan.
 Terlaksananya pertemuan antara pemuda
RW 01 kelurahan Ngampilan membahas
manajemen kepanitiaan yang akan
digunakan untuk Jalan Sehat serta
pembuatan proposal sponsorship.
 Terlaksananya pembinaan karang taruna
dengan wujud pengarahan dan
pembentukan panitia Jalan Sehat
melibatkan pemuda RW 01, tiap pemuda
dibagi dan ditempatkan ke setiap seksi
pada panitia Jalan Sehat.
 Terlaksanannya pembinaan karang taruna
dengan kegiatan pengarahan dan
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penetapan Panitia jalan sehat serta teknis
pelaksanaan kegiatan. Tingkat
ketercapaian 90% menyetujui dan 10%
ada masukan dan saran dari pemuda.
 Dampak postif dari kegiatan ini yakni
terjalinnya silaturahim antar pemuda dari
RT 01 sampai 06. Kegiatan ini telah
menjadikan pemicu untuk menyatukan
pemuda RT 01 sampai 04, hal tersebut
dibuktikan para pemuda dari kelompok RT
01 dengan RT 02 dan kelompok pemuda
RT 03 dengan RT 04 berencana untuk
membuat kegiatan bersama dalam rangka
menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 70
pada bulan Agustus berkerjasama dengan
kelompok KKN shfit kedua.
Penanggung Jawab Muhammmad Kholil
8) Sosialisasi Vertikultur
Lingkungan tempat tinggal RW 01 Ngampilan merupakan salah
satu lingkungan yang padat penduduk. Keadaan yang demikian
menyebabkan sampah menjadi salah satu masalah utama yang harus
dihadapi oleh warga ngampilan. Selain itu, lahan yang sempit juga
menyebabkan minimnya tanaman yang dapat di tanam warga.
Program sosialisasi vertikultur merupakan program yang
bertujuan untuk meminimalisir dampak yang kurang baik tersebut.
Selain bertujuan untuk  memperkenalkan kepada warga tentang
bagaimana cara menanam secara vertical, program ini juga bertuan
untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana
menyelesaikan masalah sampah yang ada di lingkungannya.
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Tanggal Pelaksanaan 25 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 2 jam
Tempat Pelaksanaan Eks. Kelurahan Kelurahan
Sasaran Warga RW 01 Ngampilan
Jumlah Peserta 20 orang
Sambutan Peserta Peserta yang hadir memberikan sambutan yang
baik.
Kegiatan Penyampaian materi oleh tokoh pemerhati
lingkungan, Bapak Fajar Sudibyo.
Materi yang disampaikan mengenai sampah,
pupuk, lingkungan, pemanfaatan sampah plastik
sebagai media vertikultur, serta cara pembuatan
vertikultur
Biaya Snack peserta= Rp. 3000,- x 35 =Rp. 105.000,-
Air mineral    = Rp. 400,- x 35 =Rp.  14.000,-
Snack Pembicara = Rp.   7.000,-
Eks Kelurahan                            = Rp. 30.000,-
Souvenir pembicara = Rp. 100.000,- +
Total =   Rp. 256.000,-
Sumber Dana Mahasiswa
Hambatan  Dalam mengumpulkan warga RW 01
mengalami kesulitan karena waktu
pelaksanaan program kerja yang masih
berdekatan dengan hari raya Idul Fitri dan
liburan, sehingga masih banyak warga yang
berada di luar RW 01 Ngampilan.
Solusi  Memaksimalkan potensi dari peserta yang
hadir dengan memberikan penjelasan lebih
rinci, sehingga peserta yang hadir dapat
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menyebarluaskan informasi yang mereka
dapatkan kepada masyarakat lain.
Hasil yang dicapai Program sosialisasi vertikultur yang dilaksanakan
di eks kelurahan Ngampilan berjalan lancar.
Peserta yang hadir antusias dan memperhatikan
pemaparan materi dari pembicara. Pembicara
menyampaikan materi tentang sampah, pupuk,
lingkungan, pemanfaatan sampah plastik sebagai
media vertikultur, serta cara pembuatan
vertikultur.
Hasilnya, masyarakat menjadi tahu tentang
beberapa cara menyelesaikan masalah sampah
yang ada di lingkungannya. Masyarakat juga
mengetahui berbagai bentuk pemanfaatan sampah,
baik sampah organik maupun sampah plastik.
Penanggung Jawab Ade Rachma Yuliani
9) Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan
Warga RW 01 Ngampilan adalah warga heterogen, setiap
keluarga memiliki mata pencaharian yang berbeda- beda, ada yang
pegawai, pedagang, dan pengusaha. Beberapa ibu rumah tangga juga
bekerja, dan beberapa ibu rumah tangga di rumah mengurus anak. Nah
untuk mengisi kegiatan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja ini
kami KKN 2161 melakukan sosialisasi dan pengajaran ketrampilan
pembuatan batik jumputan. Manfaat yang diperoleh dari pelatihan
batik jumputan ini menjadikan ibu-ibu memiliki ketrampilan.
Diharapkan ibu-ibu ada yang bisa mengaplikasikan ketrampilan dan
menjadikan sebagai usaha.
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Tanggal Pelaksanaan 23 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 3  jam
Tempat Pelaksanaan Eks. Kelurahan Kelurahan
Pelaksana Mahasiswa KKN 2161 RW 01 Ngampilan
Sasaran Ibu-ibu Warga RW 01 Ngampilan
Jumlah Peserta 12 orang
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan sambutan yang baik dan
bersedia berpartisipasi dan anthusias dalam
program kegiatan kegiatan ini, justru malah
request / minta di beri pelatihan lagi untuk
pelatihan yang lebih detail, dan pelatihan
pembuatan batik tulis.
Kegiatan - Perkenalan dengan pelaksana program dan
mentor yang megajarkan pelatihan batik
jumputan.
- Penyampaian materi tentang batik,
macam-macam kerajinan batik, dan
menjelaskan perbedaan batik jumputan,
batik tulis, dan batik cap.
- Memberikan materi pembuatan batik
jumputan, penjelasan alat, bahan, dan
proses pembuatan.
- Memulai pelatihan dengan pembagian
kain ke warga RW 01 Ngampilan yang
mengikuti pelatihan.
- Membagikan kelereng dan karet, variasi
dibuat sesuai selera peserta pelatihan.
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- Menyapkan ember dan resep pewarna
untuk di campur.
- Peserta memasukan kain ke pewarna
sesuai selera masing-masing
- Karya di jemur untuk pengeringan, setelah
kering karya batik jumputan sudah jadi
- Hasil batik jumputan di foto untuk
dokumentasi dan dilihatkan ke peserta.
Biaya  Kain Primixma          = Rp.  84.000,-
 Pewarna Naptol         = Rp.  42.000,-
 Sarung tangan            = Rp.    6.000,-
 Eks Kelurahan           = Rp.  30.000,- +
Total Rp.162.000,-
Sumber Dana Mahasiswa dan UNY
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Terlaksananya pembuatan Batik Jumputan
dengan hasil masing-masing peserta dapat
membuat batik Jumputan dengan kreasi dan
warna masing-masing tingkat keberhasilan
100 %.
Penanggung Jawab Amin Syaifullah
10) Jalan Sehat
Jalan Sehat merupakan salah satu program unggulan yang
diadakan oleh kelompok KKN UNY 2161 di RW 01 Ngampilan, Jalan
Sehat ini merupakan program perpisahan secara non formal. Jalan
Sehat ini bertempat di depan Arsip dan Perpustakaan Kota
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Yogyakarta. Kegiatan Jalan Sehat ini bertujuan untuk menjaga
kebugaran jasmani dan rohani masyarakat. Kegiatan ini juga dapat
bermanfaat untuk meningkatkan silaturohmi antar sesama warga RW
01 Ngampilan.
Tempat Pelaksanaan Depan Arsip dan Perpustakaan Kota
Yogyakarta
Pelaksana Mahasiswa dan masyarakat
Tanggal Pelaksanaan 26 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 06.00 – 11.00
Sasaran Warga RW 01 Ngampilan yaitu dari RT 01 -
RT 06
Jumlah Peserta  300 warga
Sambutan Masyarakat sangat berantusias dengan adanya
kegiatan Jalan Sehat
Kegiatan - Jalan Sehat yang diikuti oleh warga RW 01
Ngampilan
- Pembagian dorprize kepada peserta Jalan
Sehat
Biaya - Transportasi                 Rp 46.000
- Konsumsi
a. Bubur Kacang Ijo Rp  700.000
b. Air Mineral Rp  145.000
c. Arem-arem Rp  150.000
d. Roti Rp  100.000
- Perlengkapan
a. Dorprize
 Sepeda Rp  575.000
 Kipas Angin      Rp  105.000
 Dispenser           Rp    68.000
 Handuk              Rp  135.000
 Perkakas RT       Rp  376.000
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 Kertas Payung Rp    17.000
b. PDD
 Banner Rp     60.000
 Kupon Rp    15.000
 Proposal Rp     66.000 +
Jumlah Rp 2.558.000
- Sponsor
11 buah jam dinding dari INACO
(@ Rp 25.000,-)
Sumber Dana Mahasiswa dan sponsor
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai - Terlaksananya kegiatan Jalan Sehat yang
dimulai dari depan Arsip dan Perpustakaan
Yogyakarta dengan rute Depan Arsip dan
Perpustakaan Yogyakarta – jln. Ks Tubun –
jln. Bhayangkara – jln. Gandekan – jln.
Kemetiran Kidul – jln. Letjen Suprapto
- Sambutan Ketua RW 01 Ngampilan Bapak
Sarijo yaitu pembahasan tentang pentingnya
berolahraga bagi kesehatan tubuh,
banyaknya manfaat bagi masyarakat dengan
adanya kegiatan Jalan Sehat ini seperti
dapat mempererat silaturahmi bagi
masyarakat RW 01 Ngampilan yaitu dari
RT 01 – 06.
- Terlaksananya undian dan pembagian
dorprize bagi peserta Jalan Sehat. Terdapat
80 buah peralatan rumah tangga, 1 buah
dispenser, 1 kipas angin dan 1 buah sepeda
telah terbagi. Pemenang doorprize utama
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berupa sepeda yaitu Ibu Wiwik warga dari
RT 05, kelurahan Ngampilan
Penanggung Jawab Ria Fitri Rochaeni
11) Sosialisasi Program
Sosialisasi program adalah program awal yang dilakukan pertama
kali sebelum program lainnya dilaksanakan. Program ini merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan seluruh program kerja
selama 1 bulan kedepan oleh KKN UNY kelompok 2161 kepada
tokoh masyarakat di wilayah RW 01 Kelurahan Ngampilan. Manfaat
program ini yakni menjadikan sarana perkenalan dengan beberapa
tokoh masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya masukan
dan saran dari beberapa tokoh masyarakat agar program kerja KKN
yang akan dilaksanakan dapat berjalan sukses.
Tempat Pelaksanaan Eks. Kelurahan Kelurahan
Pelaksana Mahasiswa dan masyarakat
Tanggal Pelaksanaan 2 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 8.00 – 11.00  ( 2 jam)
Sasaran Pengurus RW 01, RT 01 sampai 06 dan  tokoh
masyarakat
Jumlah Peserta 16 orang
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan sambutan yang baik dan
memberikan tanggapan yang positif.
Kegiatan - Perkenalan diri setiap anggota dari KKN
UNY 2015 kelompok 2161 kepada tokoh
masyarakat yang hadir.
- Penyampaian keseluruhan program kerja
KKN UNY 2015 kelompok 2161.
- Berdiskusi bersama tokoh masyarakat
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mengenai program kerja KKN UNY 2015
kelompok 2161.
Biaya  Fotocopy undangan  = Rp.    5.000,-
 Air Mineral Gelas     = Rp.  20.500,-
 Kue Jahe                    = Rp.  50.000,-
 Arem-arem                = Rp.  50.000,-
 Kacang Koro             = Rp.  50.000,-
 Tisu makan                = Rp.  4.000,-
 Eks Kelurahan           = Rp.  30.000,- +
Total                           Rp. 209.000,-
Sumber Dana Mahasiswa dan UNY
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Tersampaikannya seluruh program kerja KKN
UNY kelompok 2161 dan disetujui oleh tokoh
masyarakat yang hadir dengan rincian 80%
disetujui dan 20% perlu direvisi. Berdasarkan
saran dan masukan yang diberikan
menghasilkan beberapa catatan penting yaitu :
 Program yang diadakan harus
bermuatan pendidikan karena untuk
mengisi waktu liburan anak-anak.
 Perlu adanya penambahan jam
pelatihan karawitan.
 Pelaksanaan program diharapakan
merata antara wilayah RT 01 sampai
04 dengan wilayah RT 05 dan 06.
Penanggung Jawab Muhammad Kholil
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12) Pengumpulan dan Pembagian Zakat
Pengumpulan dan pembagian zakat merupakan agenda rutin tiap
akhir Ramadhan di kawasan RT 01 sampai RT 04 yang bertempat di
Masjid Adz Dzakirin. Zakat yang terkumpul dari warga nantinya akan
di bagikan dan di salurkan kepada warga-warga yang telah terdaftar
sebagai penerima zakat.
Tempat Pelaksanaan Masjid Adz Dzakirin
Pelaksana Mahasiswa dan masyarakat
Tanggal Pelaksanaan 16 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 12.00 – 16.00  ( 4 jam)
18.00 – 20.00 ( 2 jam )
Sasaran Warga RT 01 sampai RT 04 yang berhak
menerima zakat
Jumlah Penerima Zakat 46 orang
Sambutan Masyarakat menerima dengan ikhlas zakat
yang dibagikan KKN
Kegiatan - Pengumpulan zakat dari warga yang
bertempat di Masjid Adz Dzakirin.
- Penimbangan zakat yang telah terkumpul
masing-masing sebanyak 4 kg untuk di
salurkan kepada warga yang berhak
menerima zakat.
- Pembagian zakat kepada warga yang telah
terdaftar sebagai yang berhak menerima
zakat.
Biaya Tas plastik ukuran 5kg = Rp.  8.500,-
Sumber Dana Masyarakat
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang Dicapai Terlaksananya kegiatan pengumpulan serta
penimbangan zakat fitrah berupa beras
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sebayak 286 kg. Tersampaikannya zakat
fitrah dan zakat mal kepada 46 warga yang
membutuhkan di wilayah RT 01 sampai 04.
13) Perpisahan
Kegiatan perpisahan merupakan kegiatan akhir dari program kerja
KKN 2161 UNY 2015 di RW 01, Kelurahan Ngampilan. Kegiatan ini
dilaksanakan bersama dengan perangkat RW 01, tokoh masyarakat,
dan sebagian warga RW 01. Tujuan dari kegatan ini untuk saling
menjaga silaturahim antara mahasiswa KKN UNY 2015 kelompok
2161 dan masyarakat guna memberikan masukan saran maupun kesan
pesan kepada KKN UNY 2015 kelompok 2161 yang berada di RW.
01, Kelurahan Ngampilan.
Tanggal Pelaksanaan 30 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 2 jam
Tempat Pelaksanaan Eks Kelurahan
Pelaksana Mahasiswa
Sasaran Masyarakat RW 01 Kelurahan Ngampilan
Jumlah Peserta 18 orang
Sambutan Warga memberikan kesempatan waktu dan
tempat untuk menjalankan kegiatan tersebut.
Kegiatan  Penyampaian ucapan terima kasih dan
salam perpisahan kepada warga RW01
Ngampilan.
 Evaluasi dan penyampaian pesan kesan oleh
masyarakat RW 01 Ngampilan
Biaya  Aqua gelas                 = Rp    20 .500,-
 Apem 40 x500            = Rp.   20.000,-
 Rissolle 40 x1500 = Rp.    60.000,-
 Eks Kelurahan            = Rp.    30.000,- +
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Total Rp. 135.500,-
Sumber Dana Mahasiswa dan UNY
Hambatan  Tidak dihadiri oleh warga RT 02 karena
bersamaan dengan syawalan yang diadakan
oleh warga RT 02.
Solusi  Kegiatan perpisahan tetap dimulai
walaupun tanpa dihadiri warga RT 02 DAN
berjalan seperti yang telah direncanakan,
yaitu berjalan dengan lancar
Hasil yang dicapai Terlaksananya kegiatan perpisahan dengan
hasil masing-masing tokoh masyarakat
memberikan 90 % kesan positif dan 10 %
memberikan pesan membangun sebagai
evaluasi bagi tim KKN kelompok 2161 dan
untuk kemajuan KKN selanjutnya.
Penanggung Jawab Faozan Tri Nugroho
14) Pelatihan Pembuatan Kerajinan Menggunakan Bahan Dasar
Koran
Pelatihan pembuatan kerajinan menggunakan bahan dasar koran
merupakan kegiatan pemanfaatan sampah anorganik menjadi suatu
kerajinan yang memiliki nilai estetika. Pelatihan kerajinan koran
dimaksudkan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat
khususnya ibu-ibu RW 01 Ngampilan. Pengetahuan mengenai
kerajinan pembuatan koran bekas yang dapat dijadikan berbagai kreasi
seperti halnya figura, tas, asbak, kotak pensil, dan lain-lain. Dengan
terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan masyarakat RW 01
Ngampilan dapat terus mengembangkan kreasi dan kreativitasnya
untuk menghasilkan karya yang bernilai jual tinggi. Sehingga dapat
membantu meningkatkan perekonomian.
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Tempat Pelaksanaan Eks-Kelurahan
Pelaksana Mahasiswa dan Ibu-Ibu
Tanggal Pelaksanaan 8 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 2 jam pelaksanaan
Sasaran Warga RT 01 sampai 06
Jumlah Peserta 20 orang
Sambutan Peserta Peserta dapat mengikuti kegiatan dengan
antusias yang cukup tinggi dan memberikan
tanggapan yang positif. Serta dapat mengikuti
tahapan-tahapan secara baik dan menyeluruh.
Kegiatan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Koran Bekas
meliputi kegiatan:
1. Menggulung koran
2. Membentuk berbagai kreasi gulungan koran
3. Mengelem pada pola yang telah dibuat.
Biaya  Koran bekas = Rp.   10.000
 Lem kayu = Rp.     7.000
 Penggaris = Rp.     1.500
 Eks Kelurahan = Rp 30.000 +
Total = Rp   48.500
Sumber Dana Mahasiswa dan UNY
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Terlaksanakannya kegiatan Pelatihan
Pembuatan Kerajinan Menggunakan Bahan
Dasar Koran di RT 01 – 06 di wilayah RW 01
Ngampilan. Kegiatan tersebut memberikan
manfaat kepada masyarakat khususnya ibu-ibu
untuk menuangkan kreativitasnya mengelola
bahan bekas seperti koran.
Penanggung Jawab Risky Novitantia
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15) PLPBK
PLPBK (Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas)
secara khusus diadakan untuk menciptakan lingkungan hunian yang
kondusif terhadap berbagai aspek pembangunan manusia seutuhnya.
Dalam PLPBK pembangunan fisik lingkungan menjadi media belajar
untuk membangun tata kerja bermasyarakat untuk menyepakati
peraturan-peraturan yang dibutuhkan dalam berbagi ruang hidup.
Tempat Pelaksanaan Rumah Ibu Tini
Pelaksana Mahasiswa,BKM, kader PLPBK dan masyarakat
Tanggal Pelaksanaan 12 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 3 jam
Sasaran BKM, kader PLPBK dan masyarakat
Jumlah Peserta 12 mahasiswa KKN UNY kel.2161 dan 14
Warga
Sambutan Peserta Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut
memberikan sambutan yang baik dan
memberikan tanggapan yang positif.
Kegiatan - Rapat pembentukan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM)
Biaya Snack rapat :  Rp 100.000,-
Sumber Dana BKM
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Terbentuknya 3 KSM yang diketuai oleh ketua
RW 01 bidang kampung deret, ketua RW 02
bidang ruang terbuka hijau, dan Pak Edy bidang
sarana prasarana.
PenanggungJawab Nur Fitria Yoga Anistia
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c. Program Tambahan
1. Rapat Nuzulul Quran
Nuzulul Qur’an merupakan hari besar umat Islam yang
dieringati setiap tanggal 17 Ramadhan atau bertepatan dengan tanggal
4 Juli 2015. Biasanya, masyarakat memperingati hari turunnya Al-
Qur’an ini dengan mengadakan pengajian. Begitu juga dengan warga
Ngampilan RW.01 RT 1, 2, 3, dan 4 yang akan mengadakan pengajian
di Masjid Adz-Dzakirin. Oleh karena itu, mahasiswa KKN diminta
untuk membantu persiapan pengajian terkait MC, Konsumsi, dan
persiapan tempat. Untuk membahas hal tersebut, maka diadakan rapat
persiapan Nuzulul Qur’an pada tanggal 8 Juli 2015 yang bertempat di
Masjid Adz-Dzakirin. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
membahas dan merencanakan teknis pelaksanaan pengajian Nuzulul
Qur’an jama’ah masjid Adz-Dzakirin.
Tempat Pelaksanaan Masjid Adz-Dzakirin
Pelaksana Pengurus Masjid, dan Mahasiswa
Tanggal Pelaksanaan 8 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 20.00 WIB- 21.30 WIB
Jumlah Jam 1.5 jam
Sasaran Peserta KKN, santri TPA, pengurus Masjid
Adz-Dzakirin, dan Masyarakat
Jumlah Peserta 18 Orang, yaitu 6 pengurus Masjid Adz-
Dzakirin dan 12 mahasiswa KKN.
Sambutan Peserta Kami mandapatkan sambutan positif atas
terencananya acara pengajian Nuzulul Qur’an
dan terlaksananya acara tersebut.
Kegiatan Membahas teknis, pendanaan,  serta
penanggung jawab masing-masing seksi pada
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acara perngajian Nuzulul Qur’an.
Biaya Snack                      = Rp  54.000
Sumber Dana Uang Kas Masjid Adz-Dzakirin
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai - Pegajian Nuzulul Qur’an akan dilaksanakan
pada tanggal 10 juli 2015 di Masjid Adz-
Dzakirin seusai sholat taraweh
- Dana yang dikeluarkan untuk pengajian
yaitu Rp 1.000.000 yang diambil dari infaq
masjid
- Susunan kepanitiaan yaitu:
Perlengkapan dan penyiapan tempat:
 Amin Sayifullah
 Alfian Satriawan
 Muh. Kholil
 Faozan
 Ria
Konsumsi:
 Rizky
 Ade
 Hervia
 Ayu
 Anis
Tilawah:
 Siti Nur Jannah
MC:
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 Rita Suryani
- Pembagian zakat akan dilaksanakan pada
tanggal 16 Juli 2015 dengan diantarkan ke
rumah masing-masing penerima.
Penanggung Jawab Rita Suryani
2. Kerja Bakti
RW 01 Keluarahan Ngampilan merupakan kampung yang padat
penduduk dan berada di bantaran kali Winongo. Selain masalah padat
penduduk, masalah lain yang ada di wilayah RW 01 Kelurahan
Ngampilan adalah masalah sampah dan kesehatan terutama di sekitar
bantaran kali Winongo. Kerja bakti pembersihan kali Winongo
merupakan salah satu upaya untuk membersihkan kali Winongo dari
sampah agar lebih bersih dan sehat, serta penduduk lebih sehat
terutama yang hidup di sekitar bantaran kali Winongo.
Tanggal Pelaksanaan 29 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 3 jam
Tempat Pelaksanaan Bantaran Kali Winongo
Sasaran Warga RW 01 Ngampilan
Jumlah Peserta 50 orang
Sambutan Peserta Peserta yang hadir memberikan sambutan
yang baik dan saling bekerja sama dalam
membersihkan bantaran kali Winongo dari
sampah.
Kegiatan - Membersihkan kali Winongo dari
sampah rumah tangga dan sampah
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lainnya
- Memasukkan sampah – sampah ke
dalam karung – karung
- Memasukkan karung – karung sampah
kedalam pick up
- Membuang sampah ke TPA
Biaya Karung 50x Rp 5.000 = Rp 250.000
Konsumsi                  = Rp 500.000 +
Total                         = Rp 750.000
Sumber Dana BLH ( Badan Lingkungan Hidup )
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai - Kali Winongo menjadi lebih bersih dari
sampah rumah tangga dan rumput liar
- Aliran kali Winongo menjadi lebih
lancar dari sebelum di bersihkan
- Masyarakat menjadi hidup lebih sehat
PenanggungJawab Siti Nurjanah
3. Pengadaan Almari TPA
TPA Masjid Adz-Dzakirin merupakan tempat  belajar anak-anak
dari RT 1, 2, 3, dan 4 Rw 01 Ngampilan. Kegiatan yang diadakan
setiap sore ini diisi dengan membaca Al-Qur’an, hafalan, serta
kegiatan keagamaan lainnya. Dalam setiap kegiatan tentulah ada fille-
file materi maupun catatan kemajuan belajar siswa yang semakin lama
semakin banyak. File-file tersebt hendaknya disimpan dengan rapi
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agar mudah dicari jika diperlukan. Oleh karena itu, kami KKN 2161
melakukan pengadaan lemari TPA. Tujuannya agar kedepannya
penyimpanan file-file lebih rapi, mudah, dan bisa diambil sewaktu-
waktu dibutukan.
Tempat Pelaksanaan Aula Masjid Adz-Dzakirin
Pelaksana Mahasiswa KKN
Tanggal Pelaksanaan 30 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan 09.00 WIB- 10.30 WIB
Jumlah Jam 1.5 jam
Sasaran Penguurs dan santri TPA Masjid Adz-
Dzakirin
Jumlah Peserta 18 Orang, yaitu 6 pengurus Masjid Adz-
Dzakirin dan 12 mahasiswa KKN.
Sambutan Peserta Kami mandapatkan sambutan positif atas
terlaksananya dan penyerahan almari untuk
inventaris TPA Masjid Adz-Dzakirin.
Kegiatan Membeli almari, merakit dan
menempatkannya di Masjid Adz-Dzakirin
Biaya Almari: Rp125.000
Sumber Dana Mahasiswa
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Terlaksananya pengadaan lemari TPA dan
telah ditempatkan di ruang TPA, Aula
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Masjid Adz-Dzakirin.
Penanggung Jawab Rita Suryani
d. Program insidental
1. Syawalan
Syawalan merupakan program insidental yang dilaksanakan KKN
kelompok 2161 karena pelaksanaannya bertepatan dengan bulan
Syawal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga
RW 01 Kelurahan Ngampilan.
Tempat Pelaksana Rumah warga RW 01 Ngampilan
Pelaksana Mahasiswa
Tanggal Pelaksanaan 20  Juli 2015
Jumlah Jam 2 jam
Sasaran Masyarakat RW 01 Masyarakat
Kegiatan Silaturrahim ke rumah warga
Biaya -
Sumber Dana -
Hambatan -
Solusi -
Hasil yang dicapai Terjalinnya silaturahim antara mahasiswa
KKN 2161 dengan masyarakat RW 01
Ngampilan
Penanggung jawab Faozan Tri Nugroho
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mengaplikasikan
ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Begitu juga KKN Kelompok
2161 yang dilakukan di RW 01 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan
Ngampilan, Kota Yogyakarta. Program ini dilaksanakan dalam waktu satu
bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015.
Dari pelaksanaan beberapa program KKN yang direncanakan diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Program Fisik
Program fisik yang telah dilaksanakan oleh tim KKN UNY kelompok
2161 di wilayah RW 01, Kelurahan Ngampilan antara lain :
a. Pengadaan Papan Petunjuk Arah,
b. Pemeliharaan Kebersihan Masjid,
c. Bank Sampah,
d. Pengadaan Papan Himbauan.
Semua program tersebut sebelumnya telah disetujui oleh masyarakat
dan hasil dari program tersebut mendapatkan tanggapan yang positif
dari masyarakat RW 01, Kelurahan Ngampilan. Program fisik yang
mendapatkan respon yang lebih adalah Bank Sampah karena pengurus
Bank Sampah di RW 01 terbantu oleh perbaikan administrasi dan
pembukuan yang dilakukan tim KKN UNY kelompok 2161.
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2. Program Non Fisik
Program non fisik yang telah dilaksanakan oleh tim KKN UNY
kelompok 2161 di wilayah RW 01, Kelurahan Ngampilan antara lain :
a. Sosialisasi Program
b. Pendampingan TPA
c. Posdaya
d. Pendampingan Posyandu Balita
e. Nuzulul Quran
f. Karawitan
g. Pelatihan Tari Tradisional
h. Pembinaan Karang Taruna
i. Sosialisasi Vertikultur
j. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Berbahan Dasar Koran
k. Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan
l. Jalan Sehat
m. Pengumpulan dan Pembagian Zakat
n. PLPBK
o. Perpisahan
Dari semua program non fisik tersebut, masyarakat memberikan
sambutan yang baik terhadap beberapa program yang telah dijalankan
dengan dibuktikan adanya partisipasi masyarakat. Dari beberapa
program non fisik tersebut terdapat beberapa program yang menonjol
dan mendapatkan respon yang lebih dari masyarakat yaitu :
a. Sosialisasi program
Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana pengenalan kelompok
KKN dan program-program yang akan dilaksanakan 1 bulan
kedepan oleh kelompok KKN 2161. Hasil yang diperoleh yaitu
tersampaikannya program kerja kelompok KKN 2161 dengan
ditambah masukan dan saran dari masyarakat yang menunjang
keterlaksanaan program KKN.
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b. Karawitan
Kegiatan ini mengenalkan alat musik tradisional Jawa, gendhing
Jawa dan sopan santun menggunakan gamelan kepada anak-
anak RW 01 Ngampilan. Hasil yang dicapai yaitu terlatihnya
anak-anak memainkan gendhing Lancaran Bindri dan gendhing
Manyer Sewu.
c. Pembinaan Karang Taruna
Kegiatan ini dilakukan untuk membina dan mengaktifkan
kembali kelompok Pemuda di RW 01 sehingga berfungsi
sebagaimana mestinya. Hasil yang dicapai dari program ini yaitu
Pemuda di RW 01 menjadi tergugah untuk menghidupkan lagi
kelompok pemuda di RW 01.
d. Sosialisasi Vertikultur.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengajarkan masyarakat cara
bercocok tanam di lahan sempit. Hasil yang dicapai yaitu
bertambahnya pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan
lahan hijau di lingkungan mereka dan pengetahuan mengelola
sampah organik maupun anorganik.
e. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Berbahan Dasar Koran
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlatihnya masyarakat
untuk memanfaatkan koran untuk dibuat menjadi kerajinan
tangan seperti vas bunga, pigura, dan lain sebagainya.
f. Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan
Terlaksananya kegiatan pelatihan ini dapat dikenalnya batik
jumputan sebagai metode pembuatan batik yang sederhana, dan
tumbuhnya kreatifitas masyarakat.
g. Jalan Sehat
Jalan Sehat ini merupakan program kelompok unggulan yang
telah terlaksana dengan baik dan lancar sehingga mampu
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga,
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sekaligus sebagai perpisahan KKN 2161 secara non-formal
kepada masyarakat RW 01 Ngampilan.
3. Program Tambahan
Terdapat juga program tambahan yang telah dilaksanakan tim KKN
UNY kelompok 2161 antara lain :
a. Persiapan Nuzulul Quran.
b. Kerja Bakti.
c. Pengadaan Almari TPA.
4. Program Insidental
Syawalan merupakan program insidental yang dilaksanakan KKN
kelompok 2161 dengan mendatangi ke rumah warga untuk menjalin
silaturahim.
Berdasarkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh
yaitu program-program KKN di RW 01, Kelurahan Ngampilan yang telah
direncanakan sebagian besar dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Secara keseluruhan masyarakat memberikan tanggapan
positif terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok KKN
2161. Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan kami.
B. Saran
1. Bagi Kelurahan
Kelurahan harus lebih memperhatikan dan ikut mengembangkan beberapa
program masyarakat di RW 01 yang masih dalam taraf rintisan agar dapat
berkembang dengan baik dikelola mandiri oleh masyarakat, misalkan
Karawitan dan Bank Sampah.
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2. Bagi Mahasiswa
a. Dalam perencanaan program perlu pemikiran yang matang dalam hal
prioritas program yaitu kebutuhan yang paling utama dan disesuaikan
dengan dana, waktu serta tenaga yang ada, bukan hanya untuk sekedar
pemenuhan permintaan dari warga setempat.
b. Pembagian tugas setiap program kerja sebaiknya lebih
dikoordinasikan dengan baik.
c. Mengomunikasikan setiap kegiatan kepada pejabat atau instansi
setempat.
2. Bagi Masyarakat
a. Masyarakat hendaknya lebih berkenan menerima mahasiswa sebagai
rekan dalam mengadakan kerjasama untuk memberdayakan
masyarakat.
b. Hasil karya, usaha dan pemikiran yang telah diupayakan oleh
mahasiswa hendaknya dipelihara, dikembangkan, dan dilanjutkan demi
kemajuan dusun atau daerah itu sendiri.
c. Perlu ditingkatkan rasa solidaritas, kerukunan dan kerjasama antar
sesama warga RW 01, Kelurahan Ngampilan maupun dengan warga
RW atau dusun lain.
3. Bagi Mahasiswa KKN yang akan Datang
a. Diharapkan mahasiswa KKN berikutnya dapat melanjutkan program
kelompok yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh kelompok KKN
sebelumnya misalkan Karawitan, Pelatihan Batik Jumputan, Pelatihan
Tari Tradisional dan Bank Sampah.
b. Program kerja yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan
sasaran kebutuhan dan kondisi masyarakat terutama dalam penentuan
waktunya harus dipertimbangkan agar tidak menggangu jam istirahat
atau jam kerja masyarakat.
c. Bagi mahasiswa KKN yang akan datang diharapkan dapat
menjalankan programnya dengan tepat sasaran dan menjangkau ke
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seluruh wilayah tempat KKN, misalkan berlokasi di RW 01,
Kelurahan Ngampilan yang memiliki wilayah yang terpisah yaitu RT
05 dan 06.
d. Setiap anggota kelompok KKN senantiasa menjalin kekompakan dan
menjaga sopan santun ketika berada di masyarakat tempat KKN
terutama di daerah Yogyakarta khususnya di wilayah Kelurahan
Ngampilan.
4. Bagi LPPM UNY
a. Sebaiknya pemilihan lokasi KKN disesuaikan dengan kompetensi
mahasiswa sehingga program KKN dapat memberikan manfaat yang
lebih besar terhadap masyarakat sasaran.
b. Pengumuman penempatan lokasi KKN dan pembagian kelompok
sebaiknya dilakukan minimal 4 bulan sebelum penerjunan KKN agar
program kerja dapat direncanakan dengan lebih baik.
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1LAMPIRAN
Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan KKN UNY Kelompok 2161
A. Program Fisik
1. Pengadaan Papan Petunjuk Arah
Gambar 1. Pemasangan Papan Petunjuk Arah di depan Eks Kelurahan
Gambar 2. Terpasangnya Papan Petunuk Arah di depan Kantor Arsip
22. Pemeliharaan Kebersihan Masjid
Gambar 3. Pelaksanaan pembersihan aula masjid
3. Bank Sampah
Gambar 4. Pengumpulan dan Pembukuan Bank Sampah
Gambar 5. Pengumpulan dan penimbangan sampah
34. Pengadaan Papan Himbauan Masyarakat
Gambar 6. Pengecatan Papan Himbauan menggunakan Cat semprot
Gambar 7. Pemasangan Papan Himbauan di depan Perpustakaan
B. Program Non Fisik
1. Pendampingan TPA
Gambar 8. Pelaksanaan Pendampingan TPA di Masjid Adz-Dzakirin
4Gambar 9. Pelaksanaan Pendampingan TPA di Masjid Ar-Rahmat
2. Posdaya
Gambar 10. Berkonsultasi dengan tokoh masyarakat mengenai Posdaya
3. Pendampingan Posyandu Balita
Gambar 11. Pemberian materi BKB kepada Ibu-Ibu warga RW 01
5Gambar 12. Membantu Pembukuan Posyandu Balita
4. Nuzulul Quran
Gambar 13. Pelaksanaan Pengajian Nuzulul Quran
5. Karawitan
Gambar 14. Pelaksanaan Pelatihan Karawitan dengan gending Lancaran Bindri
6Gambar 15. Pelaksanaan Pelatihan Karawitan dengan gending Manyer Sewu.
6. Pelatihan Tari Tradisional
Gambar 16. Melatih menari anak-anak dengan tarian Rampak
7. Pembinaan Karang Taruna
Gambar 17. Pengenalan Program Kerja KKN bersama pemuda RW 01
7Gambar 18. Pembentukan Panitia Jalan Sehat bersama Pemuda RW 01
8. Sosialisasi Vertikultur
Gambar 19. Pelaksanaan Sosialisasi vertikultur di RW 01
9. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Berbahan Dasar Koran
Gambar 20. Mahasiswa melakukan demonstrasi pembuatan kerajinan koran
8Gambar 21. Salah satu peserta sedang membuat pigura berbahan Koran
10. Pelatihan Pembuatan Batik Jumputan
Gambar 22. Peserta melakukan proses jumputan pada kain.
Gambar 23. Peserta melakukan pewarnaan pada kain yang telah dijumput
9Gambar 24. Hasil kreasi batik Jumputan dari para peserta
11. Jalan Sehat
Gambar 25. Peserta melaksanakan Jalan Sehat sesuai rute yang ditentukan
Gambar 26. Sesi pembagian Doorprise utama berupa sepeda
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Gambar 27. Panitia Jalan Sehat KKN UNY 2161 bersama Pemuda RW 01
12. Sosialisasi Program
Gambar 28. Mahasiswa menyampaikan program yang akan dilaksanakan.
13. Pengumpulan dan Pembagian Zakat
Gambar 29. Mahasiswa membantu proses penimbangan zakat
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14. Perpisahan
Gambar 30. Mahasiswa berpamitan dengan tokoh masyarakat RW 01
15. PLPBK
Gambar 31. Rapat PLPBK yang dihadiri pengurus dan anggota BKM
C. Program Tambahan
1. Rapat Persiapan Nuzulul Quran
Gambar 32. Panitia masjid dan mahasiswa mendiskusikan acara Nuzulul Quran
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2. Kerja Bakti
Gambar 33. Mahasiswa turut membantu mengangkut sampah dari sungai.
3. Pengadaan Almari TPA
Gambar 34. Almari plastik untuk menyimpan peralatan TPA
D. Program Insidental
1. Syawalan
Gambar 35. Kelompok KKN UNY 2161 sedang bersilaturahim di rumah
salah satu tokoh masyarakat
REKAPITULASI DANA HASIL KERJA KKN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER KHUSUS TAHUN 20I4/2015
No. Lokasi : 2161
Nama Lokasi : Ngampilan
Alamat Lokasi : RW. 01, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan,
Kota Yogyakarta
No
.
Kegiatan Hasil Kuantitatif/kualitatif
Serapan Dana (dalam rupiah)
Swadaya
Masyarakat Mhs.
Pem.
Prop.
Pem.
Kab. UNY
Sponsor/
Lbg. Lain Jumlah
PROGRAM
KELOMPOK
a Fisik
1 Pengadaan
Papan Petunjuk
Arah.
Terpasangnya 2 buah
papan petunjuk arah di
depan Arsip dan Eks.
Kelurahan sehingga
dapat memberikan
informasi kepada
masyarakat mengenai
lokasi - lokasi penting
yang terdapat di RW 01
Kelurahan Ngampilan
- 169.000 - - - - 169.000
2 Pemeliharaan
Kebersihan
Terlaksanakannya
kegiatan kebersihan
- 65.000 - - - - 65.000
Masjid masjid di awali dengan
pembersihan ruang aula
Masjid Adz Dzakirin.
Kegiatan tersebut di ikuti
oleh 15 orang yang
masing – masing
mengerjakan kebersihan.
Hasil dari kegiatan
tersebut adalah
menjadikan Masjid Adz-
Dzakirin menjadi lebih
rapi, bersih dan enak di
pandang mata.
3 Bank Sampah Bertambahnya nasabah
bank sampah dari warga
RT 04 yang sebelumnya
hanya dari warga RT 03.
Hal ini menunjukkan
bertambahnya kesadaran
kebersihan lingkungan.
Saldo bank sampah yang
terkumpul sampai
tanggal 25 juli 2015
sejumlah Rp 356.600,-
- - 230.000 - - - 230.000
4 Pengadaan
Papan Himbauan
Masyarakat
Terpasangnya 8 buah
papan himbauan di RT
01-06 sehingga dapat
memberitahukan dan
- 119.000 - - 50.000 - 169.000
memberi peringatan
kepada masyarakat
tentang jam belajar
masyarakat dan lokasi-
lokasi berbahaya yang
terdapat di RW 01
Kelurahan Ngampilan.
b Non Fisik
1 Pendampingan
TPA
Kegiatan pendampingan
TPA di Masjid Ar-
Rahmat dan Adz-
Dzakirin berjalan lancar
dan mendapatkan
tanggapan positif dari
santri, orang tua santri,
dan guru TPA . Kegiatan
TPA terlaksana selama
36 jam. Pelaksanaan
TPA di isi dengan
hafalan doa sehari-hari,
surat pendek, membaca
Iqra’ dan Al-Qur’an,
- 2.000 - - - - 2.000
2 Posdaya Berdasarkan hasil
konsultasi dengan
beberapa tokoh
masyarakat di RW 01
Ngampilan, masyarakat
masih perlu sosialisasi
- 2.000 - - - - 2.000
lagi mengenai Posdaya
untuk lebih menarik
antusias warga agar mau
membentuk
kepengurusan Posdaya.
3 Pendampingan
Posyandu Balita
Terlaksananya posyandu
balita antara lain
sebanyak 35 Balita
melakukan penimbangan
berat badan, pengukuran
tinggi badan  Pemberian
makanan tambahan
(PMT). Selain itu
mahasiswa KKN
menyampaikan materi
tentang BKB ( Bina
Keluarga Balita
135.000 - - - - - 135.000
4 Nuzulul Quran Terlaksananya
perlombaan dalam
rangka memperingati
hari Nuzulul Qur’an yang
diikuti oleh 34 santri
TPA Masjid Adz-
Dzakirin
- - - - 54.000 - 54.000
5 Karawitan Terlaksananya program
pelatihan karawitan yang
diikuti oleh anak-anak
- 5.000 - - 150.000 - 155.000
kelas 5 SD-SMA.
Sebanyak 15,30, 20
berturut turut. Gendhing
yang diajarkan yaitu
Lancaran Bindri dan
Manyer Sewu.
6 Pelatihan Tari
Tradisional
Pelatihan berlangsung
sebanyak 4 kali
pertemuan. Peserta yang
hadir tiap pertemuan 5-
10 anak. Peserta cukup
antusias dalam mengikuti
kegiatan pelatian tari. 5
dari 10 anak yang
mengikuti pelatihan
cukup hafal dan mampu
mempraktikkan Tari
Rampak.
- - - - - - -
7 Pembinaan
Karang Taruna
Terselenggaranya
pertemuan antara
pemuda RW 01 sejumlah
16 orang dengan anggota
KKN UNY 2161
Tersampaikannya
program kerja KKN
UNY 2161 terutama
pembinaan Karang
Taruna beserta gambaran
- 49.500 - - 30.000 - 79.500
umum kegiatan yang
akan  dilaksanakan
8 Sosialisasi
Vertikultur
Kegiatan diikuti oleh 20
peserta. Masyarakat
menjadi tahu tentang
beberapa cara
menyelesaikan masalah
sampah yang ada di
lingkungannya.
Masyarakat juga
mengetahui berbagai
bentuk pemanfaatan
sampah, baik sampah
organik maupun sampah
plastik.
- 226.000 - - 30.000 - 256.000
9 Pelatihan
Pembuatan Batik
Jumputan
Terlaksananya
pembuatan Batik
Jumputan  diikuti oleh 12
peserta dengan hasil tiap
peserta dapat membuat
batik Jumputan dengan
ketercapaian 100%.
- 132.000 - - 30.000 - 162.000
10 Jalan Sehat Terlaksananya kegiatan
Jalan Sehat diikuti  300
peserta dari warga RW
01. Terlaksananya undian
dan pembagian dorprize
1.095.000 1.417.000 - - 46.000 275.000 2.833.000
sebayak 80 buah bagi
peserta Jalan Sehat.
11 Sosialisasi
Program
Tersampaikannya seluruh
program kerja KKN
UNY kelompok 2161
dan disetujui oleh tokoh
masyarakat yang hadir
dengan rincian 80%
disetujui dan 20% perlu
direvisi.
- 179.000 - - 30.000 - 209.000
12 Pengumpulan
dan Pembagian
Zakat
Terlaksananya kegiatan
pengumpulan serta
penimbangan zakat fitrah
berupa beras sebayak 286
kg. Tersampaikannya
zakat fitrah dan zakat
mal kepada 46 warga
yang membutuhkan di
wilayah RT 01 sampai
04.
8.500 - - - - - 8.500
13 Perpisahan Terlaksananya kegiatan
perpisahan dengan hasil
masing-masing tokoh
masyarakat memberikan
90 % kesan positif dan
10 % memberikan pesan
membangun sebagai
- 105.500 - - 30.000,- - 135.500
evaluasi bagi tim KKN
kelompok 2161 dan
untuk kemajuan KKN
selanjutnya.
14 Pelatihan
Pembuatan
Kerajinan
Menggunakan
Bahan Dasar
Koran
Terlaksanakannya
kegiatan Pelatihan
Pembuatan Kerajinan
Menggunakan Bahan
Dasar Koran di RT 01 –
06 di wilayah RW 01
Ngampilan diikuti 20
orang. Manfaat yang
diperoleh masyarakat
khususnya ibu-ibu untuk
menuangkan kreativitas
mengelola bahan bekas
seperti koran.
- 18.500 - - 30.000,- - 48.500
15 PLPBK Terbentuknya 3 KSM
yang diketuai oleh ketua
RW 01 bidang kampung
deret, ketua RW 02
bidang ruang terbuka
hijau, dan Pak Edy
bidang sarana prasarana.
100.000 - - - - - 100.000
C Tambahan
1 Rapat Nuzulul
Quran
- Pegajian Nuzulul
Qur’an akan
54.000 - - - - - 54.000
dilaksanakan pada
tanggal 10 juli 2015 di
Masjid Adz-Dzakirin
seusai sholat taraweh
- Terbentuknya panitia
pengajian Nuzulul
Quran  melibatkan
anggota KKN
kelompok 2161
- Pembagian zakat akan
dilaksanakan pada
tanggal 16 Juli 2015
dengan diantarkan ke
rumah masing-masing
penerima.
2 Kerja Bakti Terlaksananya kerja
bakti membersihkan
bantaran Sungai
Winongo, sungai
menjadi lebih bersih
dari sampah rumah
tangga dan rumput liar
Aliran kali Winongo
menjadi lebih lancar.
- - 750.000 - - - 750.000
3 Pengadaan
Almari TPA
Terlaksananya
pengadaan 1 buah
almari TPA dan telah
ditempatkan di ruang
- 125.000 - - - - 125.000

